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«Diario Marroquí" en su décimo aniversario 
m e e D / 6 2 m o s 
¿re los ardientes arenales que hoy Do la retirada a la lamosa [ínea f * * * * * * * * * * " ^ * * * * * * * * * * ^ ^ 
I ocupan estas urbanizadás vías v\\ de Primo de RiTéra. de la ocuoa- " J ^ ^ ^ ^ J J j 0 / é 2 í l / Y O ^ li i  imu íuiiii» \ i a cu ur n i u i  a it ve , fi p
• ^ las que soberbios edificios muestran ción de Alhucemas, de la rendición 
nuosti'o primer número que salió a la luz pública el din 27 de; el esfuerzo de la nación protectora de Abdelkrim, de los prisioneros, 
20 publicamos en su primer plana esta exposición, en 'a; y el del capital español. ¡de la memorable página del desem-de 19* 
27 DE MAYO DE 1920 
el espíritu y el programa de la publicación que acababa ^ se definía 
í ¡ nacer, con el siguiente t í tu lo : Pasados los primeros días del 
P o r E s p a ñ a 
• • | iLarache se encontraba comple-
tamente aislado de la Península 
frecer al público nuestro DIARIO MARROQUI, creemos res- No tena comunicaciones, excepto ea 
Al 0 un deseo unánime, inaplazable y justificado, como a una ne- da diez días que llegaba el vnpor 
p0D£!eÜ «entida; de tener breve e íntimo contacto con nuestra Patria, de "Delfín" que nos traía diez,quince 
Ct,'lda apenas nos separan unas millas, muy pocas; pero suficientes para y hasta a veces más fechas de pe-
qu .̂ conozcamos sus sucesos hasta los cuatro días de ocurridos, riódicos españoles. 
^ f S L una iniciativa particular, podía evitarlo, y por eso aparece No había una comunicación re-
-•> Ilicaciones Hspano Marroquíes (S. A . ) " . Pedimos la protección ofi- guiar ni con Cádiz ni otro puerto de ¡jj 
,1 • ge nos concedió con tal extensión, que alentando nuestro entu- la costa española. 
1 \ seguimos nuestra labor hasta llegar este momento en el que po- Las carreteras eran pistas intran-
Tnios ofrecer nuestra modesta obra. sitables y cortadas durante las pro-
!' fausto acontecimiento que fué para , 
ciudad del Lucus, de la reconquista 
de territorios abundonados. inicia-
barco de las tropas psnañoias en la -^i , T. u •• • , o • • ^ » • 
El general Echaguo, jofe de los Servicios de Aviación con el coman-
dante general don Emilio Barrera, visita algunas posiciones avanzadas 
llegando a caballo hasta Teffer. en los anos 1926 y 27, hasta que « . „ , , • • x , , r, T la población, la aparición de este , , , , —fallece el administrador de Correos D Juan i^omr que traba-' . . . . el sol de la paz ilumino estos cam- „ , . . . , , ' . . — ' , , diario, iniciamos nuestro progra- „ ^ « <• , , , J0 eficazmente en el mejoramiento de las comunicaciones postales ' 1 pos que fueron testigos de las más ^ MZÍIA * • . , J * i" • ma. i . , . , —M batallón de Las Isavas con su teniente coronel don Antonio 
I OS 
Camacho, realiza un paseo militar al bosque sagrado 
Toma posesión de su cargo el vocal por derecho propio, en la 
jefe de los servicios sanitarios de la 
que hoy solo se escuchan 
que hoy solo se se escuchan los 
himnos del trabajo y del amor a la y 
nación protectora. 
Libro de oro que conservamos co-
mo ofrenda a la Patria, que tantos 
sacrificios realizó para que nuestra 
el ta de Servicios Locales, 
ciudad don Ricardo Teresa. 
—Marcha a Alcázar Seguer el ingeniero agrónomo don Angel Arrue 
fava reconocer los terrenos del Estado español. 
s r rEnr Acazar(?uiviruse Produce un i ^ d i o en el Jugar denominado 
. , . • Cuatro Caminos, resultando con quemaduras de importancia una niña 
indígena. 
—Se declara en el ganado cabrío una epidemia de glosopeda de 
carácter benigno. 
de hoy elogiada por todo el mun-
Es orgullo justificado el nuestro, 
a] proclamar a jos cuatro vientos 
iJlu" que DIARIO MARROQUI habido e 
Consideraríamos incumplido nuestro deber si no hiciéramos pú- longadas invernadas en las que ha- periódico del Norte de Afr£a que 
nistas de guerra de DIARIO MA- tado por persistir en la campaña 
RROQUI, informaciones periodísti- fué suspendido nuestro diario y muí 
cas que seguidamente eran transmi- de trascendental beneficio público 
tidas a la Península y al extranjero como era la de establecer la nor-
varrios a exponer'por inolvidables compañeros que en malidad en la cobranza del impues-
distintas épocas han pertenecido a to de Tasa Urbana, cosa que se ha-
la Redacción de DIARIO MARROQUI | cía tardíamente y que como resul-
y con cariño y entusiasmo han tra^tado final fué conseguir la cesión 
blieo testimonio de nuestro reconocimiento hacia las primeras autori- bía que realizar el viaje con toda con más intensidad ha plasmado en 
M i de la zona que al facilitarnos cuanto de ellas pedimos, hicieron clase de peripecias y penalidades. columnas toda la ^ te 
•un nuestro orovecto bien para Tánger, Tetuán o Alca- ,. , ^ -A •? « i ^ . ^ ^ Í Í T T T T ' _ „, ^ IÓ «ni . ^ J ^ u^Z 1 realizada por el ejército español_en DIARIO MARROQUI- cuya dirección se confía al gerente de la So- zarquivir, unas veres a caballo y jfarrúébós 
ci.-iad ínterin se nombra el definitivo por el Congojo de Administra- otras en coches que se hundían enl 
fév es solo periódico de información, sin otro matiz político que el los barrizales y en los que se que-' 
do rontribuír a nuestra misión colonizadora, aproximando al país pro- daban días y días inmovilizados, 
lecior y al protegido. i ^ en estas circunstancias empren 
Dedicará atención preferente a propagar en España las caraclerf,?-' dimos nuestra primer campaña pa 
interesantes de este país en sus aspectos comercial y agrícola porJ ra el esablecimiento de una comuni-
coosklerar base de toda colonización, nn perfecto conocimiento en el -
¡.rotecor y protegido. 
Consideramos esto de tal importancia, que en esta divulgación 11o-
gnfinos al esfuerzo máximo y destinaremos parte de nuesta tirada a 
(iistrbuírla gratuitamente por los centros comerciales de España. 
Contribuiremos a nuestra misión civilizadora con el indígenaj pu-
Dl'fando en árabe algunas columnas de nuestro periódico. Dificultades 
móleriales nos impiden hacerlo desde hoy como era nuestro deseo. 
Nes proponemos ofrecer las noticias con toda la extensión que rs-j tico no tardó mucho tiempo en re-
clamen su interés y actualidad, pero nos abstendremos en cuanto a^alfiejarse en nuestras columnas, 
posible de hacer comentarios que ya hará el lector libremente, puesto! En los últimos días del mes'de 
qiie no pretendemos ser directores de la opinión. Queden estos empeños ' junio del año 1920, el Gobierno e~-
nuestras afirmaciones. 
El primer cronista de guerra que 
siguió a las columnas que ocupa-
cación aérea Sevilla-Cádiz, que dia-
riamente transportara el correo de 
España. 
Era entonces jefe del Gobierno 
el malogrado estadista don Eduardo 
Dato y director general de Comuni-
caciones el conde de Colombí. 
Y nuestro primer éxito periodís-
para la Prensa de altos vuelos. Y por último, fundándonos en nuestra 
cnvicción, de que la Prensa no puede ser—del lado acá del Estrecho— 
mo un medio más que facilite la gestión de aquellos encargados de 
divigirnos, ofrecemos nuestra modesta, pero sincera y. leal colaboración 
a todas las autoridades de la Zona, cuyos prestigios tenemos el deber 
i* acrecentar, pues creemos deben ser tan grandes, como la represen-
tación que ostentan. 
Está sinceridad en nuestra actuación, alentará nuestra pluma cuan-
do elevemos hasta ellos las nobles aspiraciones que sentimos los que 
uniendo al Ejército, venimos a continuar y completar su obra de co-
lonización. Ellas, con su noble apoyo, alentarán más y más el noble 
^ijn que debe guiarnos en todo propósito y en toda aspiración: el amor 
k w Patria. 
AHGML GARCÍA DE CASTRO 
ron nuestro territorio fué nuestro bajado en esta publicación yen ja jde los Bienes Majzen. 
director don Angel García de Cas- agencia telegráfica. Este apercibimiento que ha su-
tro como enviado especial de DIA- ' Pai>a todos ellos ha de " hoy;frido DIARI0 MARROQUI le valió 
nuestro recuerdo, al estampar sus el aplauso general de la opinión y RIO MARROQUI. 
La sangrienta toma de Zeitum, en 
la que nuestras tropas derrocharon ^ 
heroísmo es la primer crónica del _ , ' • 
guerra qeu se refleja en la prensa L6p'z Martí5ez, Guillermo Yaz-
de Larache y este honor cupo a es-
fe diario. Era el día 2 de septiem-
bre del año 1920. 
El enviado de DIARIO MARROQUI 
autorizado por el general Barrera 
comunicaba desde el campo de ope-
raciones por teléfono militar todos 
los incidentes del combate. 
Nuestro periódico era leído por 
miles y miles de españoles que se-
guían con interés las operaciones do 
guerra y alcanzó tiradas que suma-, 
ron millares de ejemplares exor-
|hitantes para su radio de acción. 
En DIARIO MARROQUIquedó fur 
Urc b f e u e r e s u m e n d e n u e s t r a 
l a b o r c o n í a a c c i ó n c i u i í u e t 
E í é r c i l o 
pañol aprobó el decreto, establ 
riendo el servicio aéreo .Sev;!ia-Ta-
rifa-Tetuán-Lararhe, que po-ío .li^ni 
po después quedó reducido a 1» lí-
nea Sevilla-Larache. 
Fué el 24 del citado mes, el d h 
que inscribimos en letras de oro en 
el álbum de la historia que tan fe 
lizmente se iniciaba para esta ho-
ja que apenas hacía aún un m-'ií " 
, , t*. • „ r , . . ' " ^ Gn aquellos días la primero 
que había salido a la uz publica su • A 1 ^ 
4 , - . 4- j agencia periodística que había de 
primer éxito per iod ís l .^ . enviar informaciones telegráficas x 
Era también el primer servicio ^ ^ ^ 
que prestábamos a nuestra oiudad.jIns operaciones que se desarrolla 
que nos había dispensasdo la mayor| ban en la zona de LaPach(í infor 
acogida que pueda dispensarse a un_ maciones qne nos env^ba nuestl 
periódico. f gerente, señor García de Castro 
Y seguidamente continuamos nue3 que segujdamento eran transmití 
tras campañas para el establecí - das a los periódicos españoles y d: 
nombres en el número del décimo sinceras felicitaciones de destaca-
aniversario de la fundación de DIA- das autoridades de la zona. 
Un solo día ha dejado de comuni-
carse con el público nuestro diario, 
quez, García Jaén, Saccanell, Y i - ante una medida gubernativa y ello 
taliano Gómez. Romero Yicient, Gar nos dió ánimo a proseguir nuestras 
cía Sañudo, Jacob S. Levy, M^lum-' jústás campañas como nos propu-
bres y Ayach, que compartieron simos al nacer esta hoja a la luz 
con nosotros un día y otro la labor pública. 
de Redacción, avalorada por co-j Nuestra satisfacción siempre ha 
laboradorgs como los señores;sido profunda al saber^que en lodo 
García Figueras. Cabrerirzo, Mar-jmomento éramos bien recibidos por 
tinez Moretón, Gárcía Sánchez Del, pl Püblico y las autoridades debido a 
Buey, Benjamín Jarnós Mou- nil0stra leal aportación, a la obra 
ly, Manuel Martínez (-"Btister Fay"} civilizadora que España desarrolla-
Delgado, Juan Hernández, Sanfeliz ba en Marruecos, hoy convertida 
(Adalberto) Aponte, Olea', Blanco •.en una pujante era de colonización 
0ecci, Leonardo, Juan Berenguer] i ̂  la Q116 no hemos de ocuparnos 
Echevarría,""Otero, Tornasol Ra-¡ya I116 está reciente en la memoria 
leva, Quero, Escudero Alvarez, San;de todos, y que en la actua-.idad si-
miento de líneas regulares mari- de estos a la prensa mundial. 
timas entre Sevilla-Cádiz,, y qne Eramos la Pmisora qUe comuni 
a de Cádiz-Laraohe se hiciera más cábamos al mnm]rt por ve7 primPr 
normalmente, ya que por entonces la labor liernica v de sacrifl 
realizaba únicamente sus viajes es-, cioá qne r e n ü / ^ ñ n en la ¿om ocef-
te vapor, cada diez días que era e ídental de Marruecos el ejército es 
os Fernández, Carlos Guillén, Gi-
¡abert. Quintana, Ricardo Menor 
Pajares, Hernández, Pinzón, Aponte 
Palarea y otros muchos para loSi. 
que tenemos en este día nuestro más 
afectuoso recuerdo. 
También tenemos en DIARIO MA-
RROQUI la nota dolorosa de los que 
>n ]a lucha del periodismo caye-
J^on para siempre, envueltos en el 
jyhaee diez años que vió la luz. poco antes por la columna del ge 
P l̂ica DIARIO M A R R O Q U I . En sus neral Barrera. 
J?n?VVibró el alma de un pu-L Y en la para nosotros inolvidable único W nos visitaba de P0(IUP^' pañol 
. J ae escritores animados por un noche del 26 al 27 de mayo de 1920 barcos costeros y a excepción de k » Eran (5xUos informativos que 
_al Profundamente patriota, en se confeccionó el primer número «le huques de guerra que hacían ado de gucedían para la vida per iodís t i^ 
.s Primeros días que siguen a to- D I A R I O M A R R O Q U I que fué acó- presencia en nuestra rada |de nuestra publicación. 
^ r i r c i ó n nueva que nacfi pie"gido coñ *xí™ovái™iQ júbii0 por ¿ y desde ci año 1 
ioarjpinetentllsiasmos y a la que se da la región del Lucus, en la que m' 
En años sucesivos y cuando la 
licitando la construcción del puerto guerra se enseñoreó encarnizad 
a y cuida como al primer V i - les'de españoles ansiaban un periódi de Larache, campana que desde ha- mente en las zonas oriental y ocr -
un amor juvenil co de información por el que cot;- ce dos afios intensificando dpntal de Marruecos, DIARIO MA-
• tesón, porque como en- RROQUI . aumentó sus correspon-
j ' ^ e toncibiera 
con mas ParDETR0SQDAS ilusiones. dianamente se supieran \o¿ aconle-
«el L !rache eran aquellos día8 cimientos que ne iesarmilbi-i la tonces segiinnos creyendo quojel sales de guerra> 
Ríes de mayo en los que apa- Patria v en el resto del mundo. porvenir de esta ciudad se cncuen- Nuestro más tarde-llorado dirco-
| Í 5 i » W dlar,0J de emoción y i Por España! He aquí el ideario ds tra en la construcción do un puerto tor Rafael U m a| q u e -
1̂ .. ' este periódico al nacer a la vida pe- (íue sca la Principal puerta marí- en estos momentos de recuerdos m-
^.cramonte , la recionle ombos riodística expuesto por el e.Honcos tima ^uc tcn^ J^P»4* en C03<n olvidables para los que desde m 
gue la opinión con gran interés a 
través de las campañas que un dh 
y otro venimos sosteniend.) desde 
estas columnas. 
B s a 
No terminaremos este brevísimo 
resúmen de nuestra actuación du» 
rante los diez años que lleva de vi» 
da periodística DIARIO MARROQUÍ 
sin enviar nuestro respetuoso sa-
mante de la parca, pero acogidos en ludo al Alto Comisario, ilustre con-
nuestros corazones. 
Nueslro llorado director Rafael 
López Rienda y José Garcia del Cas-
tillo, para los que elevamos una 
santa y piadosa oración. 
Durante este prolongado perio-
do de sucesivas campañas, DIARIO 
MARROQUI no dejó olvidado los 
problemas de comunicaciones, ni el 
desenvolvimiento urbano de nues-
tra ciudad. 
Laboramos con tesón eu la cons-
trucción de la carretera Larache-
Tánger, la vía de comunicación más 
importante que había de tener «a 
zona occidental del protectorado es-
pañol, y que quedó abierta al tráfico 
de de Jordana, que desde que rijo 
los destinos del Protectorado espa-
ñol, ha intensificado la ora de gran 
colonización en los campos y em-
bellecimiento urbano en las ciuda-
des. 
Nuestro saludo también para el 
Ecmn. señor genera jefe de |á Cir-
cunscripción don Federico Caballe-
ro, que ostenta la alta représenla-
ción de nuestro heroico ejército, dé 
ese ejército español con el que siem-
pre convivimos en estrecha unión 
tanto en la guerra como en la paz, 
Al limo, señor cónsul Interventoi' 
Local General representante de t*-
por vez primera en los primeros días pafia en esta población don Éduardd 
de mayo del año 1922, | Vázquez Petrer, a las colonias éspa* 
En otros múltiples problemas hoy - fióla e israeita, a las europeas, &l 
solucionados con beneficio extraordl pueblo musulmán^ a nuéstrOá ftói^ 
nario para las tres poblaciones de es gas del Norte de Africa, y & bU^iro-i 
ta región, Larache, Alcázar y Ár- compañeros eh la í^eftsá, tambiéfi 
cila. intervinimos siempre con la tenemos qué enviar nuestro saludó 
^ r'n ^ que la célebre partida gerente de Publicaciones Hispano Ma « « t o q u i Atlántico para su ÍO-: fundación trabajamos en DIARIO 
fl,f . p i l l a b a el que mAs tar- rroquíes v director actual de nuestra na de Pi'otwtorado. ] MAUROQUT-recordamos con el eo-
. , iamoso lugarteniente del Hai- publicación don Angel García de Cas 'Construcción de carreteras, ur- razón oprimido por el dolor de su 
I Ufe Cabecilla rebelde el Mudden tro, v que reproducimos ínteprc, btói|aci(to dé la población, mejora- pérrlida, fué sin duda, el primer 
uc 1 a?Csinado a maftsaíva a los Por(Ilie es P^a nosotros el más pre- mi(?nto de ^ áerviiCos público^, la cronista de guerra español que des-
N | n, 08 Aviles Cortázar v Va- claro v honroso blasón que podemos cesión de los bienes Majzen y otras de los distintos campos de opera- ¡T» 1"ten1,n . , 
f i a b a n el trazado del den ta r , va que fieles a este sacro- Peticiones de verdadero interés pú- clones enviaba extensas crónicas do!" á,s alta ldea laborábamos por desde las columnas ^ fcURR) MA-
I H ^ ' Í Tánger-Fez por hs m santo ideal, venimos consagrando b l i ^ fueron objeto de nuestra prin- guerra, a DIARIO MARROQUI, "E1, ̂  buen nombre de España como na- RROQtl al cumplir el décimo fínU 
1 ¿ S 0 ^ á* tZenfn de Sd i nuestra labor periodística desde ha- ciPal a t e ^ i ó n , hasta que sobrevi- Sol", y "La Vanguardia", c r ó n i c a s / ' ^ .Cnlvdlzadora f el re?urg;- versano de su publicación sin oN 
E S - ce diez años nieron nuevamente los días luctuo- qeu eran reproducidas por cientosim 61110 de estas ciudades de Ia re- vidad a esa legión de honrados obre-
'gión hoy elogiadas por propios y ros que desde los talleres de esU 
extraños ante su progreso urbano dé publicación, han contribuido Con sU 
que todos los españoles nos teñe- esfuerzo y entusiasmo a que Cela-
mos que enorgullecer. bremos hoy tan grata fecha. 
^ S t í la falta absoluta de co ^abor continuada e intensificada sos y sangrientos de las revueltas, de periódicos españoles y extranje 
-Mas h Con h Patria en la en procurar la transformación de de los embates, en los que tantas ros como homenaje al incansable 
f P ^ í ' 1 ^ 5 íue sucesivamente Ia ho^ moderna ciudad de Larache yeces se cubrió de ?loria nueslro ^ batallador periodista. 
Or^'011' ^¿uTbToT'eomo Que en aquel los^^^¡^Mayo^dei heroico ejército-
"1: i. •no 
5nse » traían preocupado a^0 192^ estaba frmada por una 
^^at^ewertrrafnquilidad ^ i 
u • tenf territorio de Lara-
"^icioneg 8UJínea avanzada 
balumba de barracas montadas so-
eo Teffer, ocupado 
ga'Jffli»U!iL.JJ-LÜ 
LA DAMA MISTERIOS 
Por Greta Garbo 
Y DIARIO MARROQUI, cuenta en 
: las colecciones de su archivo, los 
i episodios culminantes de toda la 
j historia de la ocupación del tc-
| rritorio de Larache, 
Copiosas informaciones de todos 
los frentes de combate establecidos 
^n Marruecos, llegaban a la Redac-
ción de este diario, hasta qne la 
Kn diez años que lleva de publi-
cación DIARIO MARROQUI no hs~ 
paz ahuyentó el 'fantasma de la mos tenido el menor choque ni con 
: autoridades ni con el público salvo 
DIARTO MARROQUI 
^ Garcfa d0 Castro. López Rienda y una suspensión. 
t Abate Bussoni" han eiHrt 1A. «««̂  m Ai* OA « 'Abate BussoniM han sido los ero- E l día 50 de agosto, del año 1020 
ANTES DE ANUNCIARSE CONSTA 
TE LAS NUEVAS TARIFAS Díl 
PUBLICIDAD DE E S T E PIA&JQ 
SEGUNDA PAono: DIAKIO HARROQÜl 
! I 
TEATRO ESPAÑA 
No me cansaré de repetirlo. Por \ es hoy, en este número de 
mucho que se regateen y escatimen DIARIO MARROQUI cuando he 
Cun la vertiginosa rapidez que el 
tiempo imprime a la vida, pasan los 
años, y unas veces con recaer des 
los elogios y mereciirient .s . gratos y otras con tristes reco-'da 
Prensa no Í ^ S T S * ? t * T * * * ' ' - ' la íe,Í2 C0D_ torios. Ue«a «» « » « " - « « on 
a, uu se IB puuid negai, en meinoración, que se ce obra con T,.,« « • u ^ 
justicia, una v i r tud : la do enalte- éste justo de Ia ^ n u ^ r a existencia un hecho, en el 
cer y glorificar por noble admira- , , , . „ . . , * que mas 0 nienos activamente Co4 
ción, que no por v i l precio todos E ' ta .la inflUenC,a de la PrCI1Sa m a m ^ ^ 
los nombres iustres orgullo do la en l0S tlemp0S que corremo?, Y de cualquier manera, triste o 
Patria * 0Cupa lugar Preferente !as ac- grato el recuerdo, funesto o no el 
- 'Pudó ¿Shakespeare personiiícar tlvld?des del humano saber, porque hecho que rememoramos, sentimos 
por modo prodigioso en sus obras la PrenSa realÍZa Una hermosa y en nuestro fuero interno satisfac 
inmortales, el amor quo diviniza la de3interesada mlsl0n, llevada a ra- ción intensa, al recordar aquollos 
vida; el egoísmo, que aislando em- b0 P0r l0SuiqUe .del Pc™dis - momentos que vivimos, porque ello 
mo un noble sacerdocio... (nos rejuvenece. 
Sector importantísimo de la opi-^ 
nión pública, a la que representa en *** 
todo momento, \k guía y conducci Diez años cumple de vida DIARIO 
dando el tiempo, a ingeniosas bur- por los serenos cauces del bieíl, Por MARROQUI, y al dejar correr 
*— A- las sendas del Progreso, buscando pluma sobre las cuartillas, voy si-
brutece, los celos y el odio que ma-
tan, sin que Inglaterra se acordase 
de quien tan alto renombre había 
de darle, sino para hacer coro, an-
l a d a m a m i s t e r i o s a 
D e s d e e t C a m p a m e n t o d e B e m 
Este es el título de la moderní-
sima producción M. G. M. donde la 
"vampiresca de la pantalla" Gre-
ta Garbo, hace su mejor interpre-
tación. 
ñ r ó s a S i d i U í i 
Ha terminado el banquete dado el capitán don Santiago Rovi 
en honor del Alto Comisario por la que hoy continúa con g 
Miguel i:Scari( 
lralta y 
Una producción de Greta Garbo, Intendencia fy otros Cuerpos que rrum 
brillante oficialidad del prime: Ta- el capitán don 
bor del Grupo de Regulares de La- A l llegar el Alto Corni ~ 
rache y de las fuerzas de Tarifa, prestigioso caid de Beni S ^ 0 ' ^ 
fy otros Cuerpos que rrum, con todos los cho4 á 61 Me~ 
es siempre un acontecimiento ar- guarnecen este avanzado campamen y cabileños de estas tie ^ 
tístico máxime en un film donde to enclavado, en la falda de una co- das de Muley Abselam lraS.Sa?ra' 
como en este,, no se ha escatimado iina en cuya cúspide ur.a batería de conde de Jordana miP í reCÍbei1 al 
nada para presentarnos algo excep- Artillería enfila sus cañones hacia la cordial saludo exhortánd5^1^86 Ul1 
cional como argumento, y presen- llanura en la que fué blDiueada poi tinuar intensificando el t aCOn' 
tación. i ios rebeldes toda la columna de Be- esta bendita paz que tan I 
La dirección con decir que se de-' ni Arós el afio 1924- tos ofrece al pueblo proterin08 fru 
be al gran Fred Niblo, (el mismo El banquete se ha celebrado en el Los arosis con el Merrum 
que hizo "El gran desfile.) se dice magnífico casino qeu el Grupo de san su ardiente deseo de qn* 
todo Regulares allí ha edificado con dot) Comisario permanezca "̂ to 
I.a dama misteriosa" triunfó pie ^ f 0 ™ T a H ^ n S j " f ^ l ^ ^ dUrante el ' ' ^ P o ' ^ 
nuevos horizontes, anhelos de per- muttaeamente, leyendo el primer nan)en(e en Ios más aristocráticos ^ " ^ f ^ ^ / ^ acePta " " ^ ¡ d a que o r g a ^ ' 
feoción, días de gloria, mejoramien número publicado y por mi mente s!,,ones de E,1,op„ y Amérieíl T re. *> M°la y ^ f 0. 1™ pus. en su honor. 
^ constante transformación de ',o pasan hechos y nombres, (jue al re-! .^ . t Madrid donde ha , SU '""untaa > ,™ T?!. 
tor,a del pueblo lus.tano elevando ¿ tuturo balagüe- trotraerme a aquellos días de l u c h a f " ^ * " ^ ™rias semanas en pro ^ u " c a — f 0 modal0 t ™ » otro día a 
el poema ép.co a una altura a que un m y!!lAaT0}0 y y ^ ¡ á i d me rejuvenecen. 4 P^manec.do semanas pro ^ plena ^ ,,,„ y ^ , , 
nunca llegaron Tasso ni Ariosto, sin \ 
las de Voltaire... 
Pudo Camoens cantar cuanto más 
heroico v caballeresco hav en la bis 
que 
fe ^ L l 0 ^ dlJordana Promete 
pasar con ellos un día" ^ 
Compañeros queridos; amigos es-j ^ « J E1 Alt0 M s d r i h recorre cam bilefios de Yebala exponenZi J 
| En "La dama misteriosa" verájpamento que tiene el encanto de un bién tienen deseos J- -
hermoso jardín con varios asientos tierras del venerado Mulev AV*3 
del más típico estilo sevillano. ¡am, S. A. I . el Jalifa de la Z 
El campamento de Behi Aros tie- El Alto Comisario le 
épocas, e: 
Estos nobles hijos de la Prensa, timados; colaboradores del nuevo5 
con las armas de la pluma y de la diario; todos, pasan ante mi en e3ta!usted a m^s de un argumento apa-
inteligencia, inspirados por los más hora feliz y triste del recuerdo y;sionador, un lujo fantástico en to-
puros y nobles sentimientos, saben sin olvidar a nmgunoi una de aque-'das sus esc^as, un cuadro de bai-
llegar al corazón del pueblo, que lias figuras recias, vigorosas se afe-'les rusos Por auténticos cosacos cou'ne ciento catorce lámnaras 
a a mí más que ninguna otra. j datados por la M. G. M 
López Rienda, que con García do •?ran 
Castro, López Martínez, Levy y 5-0 Mañana 
es dice qUe 
para este'cas representando varios miles de deseos de la cabila de^TmA^ l0S 
j bujías. ' • 
miércoles se estrena en EI alumbrado eléctrico en pleno Je-
que nadie supiera que el poeta i n -
signe moría en un hospital, ciegos 
los ojos, inundada el alma de tr is-
teza... 
Pudo nuestro Cervantes crear a 
Don Quijote, el loco más moral del " ^ r ensefianz sus orien. rra a mí más que ninguna otra 
mundo, la figura más dulcemente agraaece BUS e , 'prPT1„a Dor - • 
eimpática de la poesía de todas las taciones, ene a la Prensa po 
xpresión de la fe, de la fe Portavoz de sus ideales, d 
A~ sias de renovación, de ¡.uw 1̂  — - r-
o^ontacto pueda contribuir al bien general, al DIARIO MARROQUI v que la Eter-el contacto P la ^ de e _ na se Llevó en plena lucnnj en plQno 
• sln . p - n a d l e adlvl- ^ d i e n t o i e la Patria, nuestra ma triunfo \ I U * m & \ Q r i á f l * 
nase toda la grandeza de su genio ^ ^ ^ ^ cobijaV ampara a Al Cue rdo grato de aquella n o - ^ r . ü , m a R U C I V T W Q * 
an ' * 1 o- mantn nrotector . che de Primavera, en que anhelan-
Y si esto es así, comprenderéis tes esperábamos rodeando a la má- BSPECIAUSTA 1N INFKRHBDA. Arós Para. el abastecimiento de la 
T twa TYU T/IS / \Tf \o • tropa. 
Dentro de breve tiempo en este 
campamento, habrá agua que por 
tuberías es llevada desde un kiló-
metro de distancia hasta el depósi-
to construido en el centro del cam-
en algo que no es de este mundo. s s de renovación, de todo lo que formó en la primera redacción de el Teatro España. 
que ee mancharía con 
de la .tierra 
 t  l    s 
maravilloso, ni socorriese las 
gustias de su. negro vivir . . . 
¿Son posibles hoy estos olvidos? % si esto es 
Y si no lo son. no es obra exclusi-Ja eficacia de estas palabras en es- quina, ver aparecer el primer nú-
.mis de Beni Arós pone de relieve 
;el esfuerzo realizado por las fuer-
zas del Ejército y de Reguares que 
guarnacen este campamento. 
El agua era uno de los problemas 
pavorosos que siempre tuvo Beni 
va, obra dichosa de la Prensa, el 
remedio a tanta ignorancia y a tan-
ta ingratitud?... 
Fijaos bien. Los que antes pasa-
que. 
tas tierras de Marruecos, transfor- mfiro de este diario, uno ahora el 
madas en tierras de ensueño, en las tr¡sto recuerdo del amigo querido,' 
se entona un canto del compañero batallador y culto, 
a civilización con- Q116 vistiendo entonces el honroso 
han distraídos o desdeñosos af lado'tribuyendo todos, con nuestro es- uniforme militar, compartía con 
de los sepulcros de nuestras figuras fuerzo, a la labor a desarrollar aquí nosotros las tareas del nuevo perió-
de la ciencia, de la lileratura y de] por designios do la suerte. j dico. 
arte, se postran hoy con veneración Por eso he querido dedicar estej 
ante ellos. canto a la Prensa, en este día, día 
Buscad manchas al sol; buscad pa de enorme transcendep.cia por lo que 
cados a la Prensa. Esta M a virtud representa, en sí, ĉ ez años de con- triunfos, desengaños, satisfaccio-
los borra todos... ¡tacto constante de esta hoja diaria nes, pesares nostalgia del tiempo pa 
; . ícon los nobilísimos lectores. DIEZ, sado, tal es el bagaje de estos diez 
Tampoco se podrá decir de ella,1 AÍ?0S' toda una é ^ en Ia ^ 86 
sin calumniarla quo está tocada dé han vivido diversas sensaciones yt La vida nos hace conservadores 
avaricia ni que* padece tristeza del se ha Pasadn del dolor a Ia ^ « £ para sostenerla, nos lleva otra 
que esta es la vida, una constante vez al tiempo pasado y volvemo/ 
transición de ia risa al llanto, del 
Y luegu... Luchas, sinsabores 
Oeuliete dé los Hotpitalet H i U t ^ 
y de la Gnu IWja 
Diplomado del Inatítuto OftáimH 
Nacional de Madrid 
y de mo te l Dleu de Far|a 
CAMINO DE LA QÜMDIRA NÜM. M 
porae de eomulta de I a • de M 
Seguidamente recorre las dependen 
cías de este centro de Intervención 
convertido en un frondoso jardín 
rodeado de modernos pabellones en 
los que se encuentran instaladas 
debidamente los distintos servicios 
que requieren estos centros de In-
tervenciones Militares, a los que 
continuamente elogiaremos por Ja 
gigante labor anónima que realizan 
para bien de los protegidos en nom-
bre de la nación protectora. 
E l conde de Jordana, recorrió el 
quirófano y enfermería de ganado 
instalado modernamente. 
El consultorio indígena también 
modelo de instalación en estas mon-
tañas del interior de Yebaja en la 
que los interventores, mediros y ve-
terinarios llevan a cabo una labor 
LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo 
Perdonad la modestia de mi tra-
bajo, pobre como mío, pero escri-
to con el corazón, que es lo que en-
trega al lector todo el que escribe 
en las páginas gloriosas de la Pren-
sa, fuente de la HISTORL\, reve-
no fábrica de ella; poder for- ^ d r a ifcl de la cultura de los pue- su Vida> 
blos. 
FRANCISCO MURO GOMEZ :: " 
Larache, Mayo, 1930. ' ^m—mm 
bien ajeno. Es voz que pregona ma-
ravillas ajenas; pedestal donde otros 
, . . _, . llanto a la risa optimismo v pesi-
colocan la estatua de sus triunfos *V . j , ^ 
1 _ , .... mismo; reveses y venturas; días de 
yunque sobre el que martillean sm ^ « « i . 
J ^ ^ luto y dí s de gl ria... 
cesar, para hacer mucho ruido, to-
das las vanidades y todas las ambi-
cione?... Procuremos ser bien cono-
cidos. Merezcamos que cuantos nos 
conozcan, en vez de adularnos o te-
mernos, nos estimen. 
Los periódicos son eco de ]a opi 
niónj 
midable y extraño que un orador 
ilustre titulaba así : 
"Un estilista prodigioso, el insig-
ne autor de "Pepita Jiménez", afir-
maba rotundamente que el perio-
dista debe ser literato y un maes-
tro y apóstol del periodismo. Nada 
más cierto, pues, que a la opinión 
so la conquista mejor que con la 
verdad, con el arte, cultivando la 
información, lo que atrae, lo que 
seduce, lo que no divide nunca, lo 
que suma siempre. De ahí que Fer-
uanflor asegurase que hoy es impo-f 
ídble sostener un periódico ?in el! 
adorno de las Letras. Por eso es i 
tlogma del periodismo moderno, que 
es necesario dar a cuanto para un^ 
périódico se escribe ese tinte l i te - i 
cario que fascina al pueblo, en que] 
la imaginación prevaleco sobre ÍOy) 
das las facutades reflexivas 
a vivir , volvemos a recordar con 
alegría, con satisfacción y a creer-
nos jóvenes. Bella ilusión. Pero, 
¿valdría la vida la pena de viv i r -
la, si la j lus ión no la mantuviera? 
A l recordar estos diez años pasa-
dos, un recuerdo cariñoso para to-
dos los que aún quedan y piadoso y 
sentido, para el querido compañe-
ro que nos dejó para siempre, ter-
minando así la última cuartilla de 
GUIYAZCA3 
Y O 
T o t o d e A r t e 
n u d a , K e i n a D ¿ c i o r l a 
EN ARCILA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO i 
B e m b a r o n & H a z a n 
K a m t 7 ateten 
Hasta aquí cuanto he entresacado; 
del bello prólneo de "El Libro de la^ 
Prensa", debido a la pluma del l l o - | 
rado maestro de periodistas Miguel 
Moya. » 
BlrvtO estas frases mías de elogio | 
•R su memoria y estos párrafos de Gramófonos 7 disco? "La VOÍ di 
merecido tributo a -JU sao'.o nom- fu Amo". Esta casa levita a su di»*; 
tat." Era un verdadero apóstol de u n g ^ a clientela a escuchar los 
|a Prensa, su hija predilecta, su ftltiInoa disC0í, ^ ^ vos de *xi 
nifia mimada tal vez el mayor . , . 
' k - . . » ' Amo en fangos argentinos por Sán aliento para su vida de luchador « , T v 
infatigable ~ chez Terrado- 151 a^ma de la ^P18 
Y en el nombre de Migupl Moya por el Pena (hijo) y Gucrrita 7 otrot 
vp.ya también condensado una evo- por Yallejo, Angelillo, Marcheaa,; 
ración para tantos ( tros que fue- cepere y el Nifie del Museo. E l Uro 
ron y para los que aún son en este ^ per Ia erqu6gta Alady 7 eor(j 
nrte difícil del per.odismo, si lleno ^ a P o I ^ y Sepep 
de ingratitudes, lien.-) tambidn O.o h , ^ 
^lisfacciones por cuanto en él y ^ p l e t a en 4 áigees en 
BOU se confribuye al esplendor Album y otros muchos difícil d4 
de las Letras y al ene-«idecimien- enumerar. 
to de la Patrin de uue^Oi amores, Grande8 foCÍlidadeg dG pa(?0 ARe^ 
Se esa España inmoral por sus ^ ^ ^ ^ 
hechoí, por sus bellezas y por I W ¿ ( | | _ 
. ^ r . g ^ J ^ . ff^t m 
S a t i s f e c h o • • « 
b e b é hace c o m o que lee e! p e r i ó d i c o 
f i n darse cuenta de que l o coge a l r e v é s , 
Y es que se siente l l e n o de v i d a y qu ie re 
hacer c o m o los hombres . Trav iesos , c o n -
ten tos y s iempre de buen h u m o r e s t á n 
los n i ñ o s que t o m a n a d i a r i o 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
A l i m e n t o completo, rico en 
soles g v i taminas . 
$ T L í 
pamento por los ingenieros milita-
res en cuya obra ha puesto espe-
cal interés el comandante don José 
Gutiérrez. 
La obra realizada en Beni Arós 
es digna de admirarse y en la que humanitaria solo apreciada de c< 
la tropa ha trabajado con gran en-_ca por Iog indígenas y digna do ^ 
tusiasmo. ¡ divulgada para saUsfaccién de la na 
Una escalera magníficamente cons ción protectora 
fruida de mampostería con más de E1 Alto Comisar¡0 felicit(5 aI ca.. 
doscientos escalones da acceso a la pitán interVentor don Miguel Es-
cúspide de la colina donde está em^ tar{o y al tei)ien(o corontí, pefia 
plazada la batería de Artillería. Una nota aitamente femenina v 
El conde de Jordana vió también bella se registró en la visita del Je: 
los trabajos que se realizan para la fe Superior de las fuerzag Militare8 
¡construcción de los edificios desii- de Marruecos a Beni Arós nados a central telegráfica a vivien- La distinRuida y bella esposa del 
das para oficialidad. Cuerpo de guar capitán interventor señora de Es-
Wdia y otras dependencias. cari0i ofreció aI c¿nde de jordana 
j El Alto Comisario, a terminar su un soberbio ramo de claveles para la 
¡visita al campamento, de la que iIustre eondesa de Jordana, rasgo 
quedó gratamente sorprendido, re- femenino que el Alto Comisario 
dactó antes de subir al automóvil n{;radeció profundnmentc y que le ni 
un telegrama dirigido al distinguido ,0 hacer públio-j quo su mnyor salis 
jefe del Grupo de Regulares de La- facción era ver eil los centros de In-
rache en el que le daba su más afee tervención a las familias de los in-
- tuosa ^l ic i tación por el magnífico terventores lo que venía_a poner 
aspecto de campamento y la i m - de manifiesto no solamente la tran-
-portantísima labor realizada en él (f rf. djHf̂ j«a ^r h 7oni, 
por el Grupo de Regulares de La- ; . V j también '* pv.uMnuidad ^ W 
rache- interventores en sus delicados car-
También el conde de Jordana díó gos. 
su cordial felicitación al comandan| 
te Pújales y oficialidad del p r i m e r l ^ M S ^ 
felicitación que alcanzaba tambiéil RIO MARROQUI" EN EL ESTABA 
a los oficiales de los Cuerpos que 
allí hay destacados y a la tropa que 
encontró en admirable estado do pre 
sentacidn. 
Tenemos que hacer resaltar la ca-
ballerosidad del jefe y oficialidad 
de este Tabor de Regulares, para el 
cronista durante el boquete y la 
visita al campamento, la mayor par 
te de estos jóvenes y entusiastas ofi-
ciales antiguos amigos, con los que 
compartimos distintos periodos de 
hPezoaCÍOnGS ^ territorios de tidos ¿e fútbol semifinales para 
V̂ AIÍ n . campeonato nacional. . 
m Alto Comisario con ÍU comitiva En Barcelona se enfrentaron ¡ J 
se traslada a Sidi Alf. equip08 Barcelona F C y el AlWJ 
Aombro evocador do aquellos dias de Bilbao, saliendo vencedores m% 
« n o l l o í en los que la política y equipiers catalanes, 
más larde la guerra hizo de él, el En Madrid contendieron el &V0T 
ceñir,! político más importante de uvo Español v Real Madrid vencen 
la región de Larache. ^ log realistas por uno a cero 
Eh el qué el hoy distinguido Có- El resultado de estos partidos u 
mandante de Artillería don Tomás lugar al empate con los vencidos. 
García Figueras, desarrolló una la- por este motivo hoy *arte* 1, 
bor gigante y en la que quedó pa- ceebrarán en Zaragoza dos partió 
tentizado sus excelentes dotes de Uno por la mañana y otro por 
político y guerrero. tarde para eI desempate y 1 * 5 
bidi Alf. no es ni la sombra de equipos vencedores se enfren" 
aquel Sidi AJÍ que conocimos en las en Zaragoza el próximo domingo 1 
épocas dp la guerra, por el que han ra conquistar el campeonato nsc 
desfilado los más audaces cabecillas sal de fútbol. j - l 
que encendieron la guerra de Ye- para estos últimos partido5 o 
ba'a' campeonato reina en Zaragoza J 
Hoy es un centro de Intervención animación extraordinaria 7 ^ 
Militar, en el que ha desarrollado resto de España una gni ê P 
¡WH labor de jropsreeedero rsouerdo eión, 
CIMIENTO "GOYA" 
DE FUTBOL 
m p a r t i d o s d e i c a m 
p e o n a t o d e E s p a ñ a 
El domngo se celebraron llos^J 
DIARIO M m e o P i TERCERA PAOWA 
£ o s a c t o s d e l d o m i n g o e n h o n o r d e l o s C a z a d o r e s d e t 1 7 
irii 
€ t a c t o d e t d o m i n g o e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
t t c i c l o d e c o n f e r e n c i a s a b i e r t o 
p o r l a A s o c i a c i ó n d e t a P r e n s a 
siempre caballeresco y que agradeció al Casino de Clases destacados y heroicos jefes como el Grupos de niños y niñas del Gru-
Como habíamos anunciado, el do- La coníerencia leída por «1 eul-
mingo a las seis de la tarde, fué tísimo temeiiLe coronel Martin de 
inaugurado con extraordinaria so- la Escalera, y distinguido compa-
lemnidad el brillante ciclo de con- ñero de cuantos dedicamus nuestros ^r8che».**ÜTen ía tarde de ayer el obsequio que se hacía a las clases general Caballero. po Escolar con sus profesoras y pro-„-ihle,tribu 0UA„ H' Cazadores de de segunda categoría de Chiclana,' Termina el teniente coronel Gar- tesores y los alumnos del Patronato * 
roico b a t a ^ de^ ^ y en el que se p0nía de manifiesto cía Conde deseando a todos un feliz Militar de E n s e ñ a ^ con el secre- ^ ienDe 0^anizado la desvelos y entusiasmos a la ingra-
de>peuiua ^ , J /*• . j . , __ JE. L '. i - l ^ Asociación de la Prensa y por el ta y atrayente profesión del peno-UNA "¿Q^e manifiesto el una vez más la unión y el compa- viaje y dice que en los presentes tario de este Centro capitán Navas. 
, la Que 56 ^ j en to que ha cau- ñerisino que reina entre todas las quedaría el recuerdo del afecto que Un numerosísimo público ocupa 
¿fund0 5eI¡tirnc1i(3n a la Península clases del Ejército. a la oficialidad de Chiclana se le todo el fiante de las tropas para píe r7"~ 
j ^ s u r e í i a permanecido en Presidió el acto el teniente coro- profesaba en Larache. senciar el acto. 
'¿(Spû 5 de más de quince años, nel García Conde acompañado de^ E^ teniente coronel de Chiclana, Del Ejército asisten todos los jefes 
^poblad011 sembró afectos y varios oficiales. -señor Fernández Berbiela, agradece y oficiales de la guarnición. 
0 t » 103 ̂  0 gp olvidarán nun- A las siete y cuarto llegó el ex- en nombre del batallón el sentido A las dos y media llegó el general 
& (lue celentísimo señor general jefe de homenaje que se les tributaba y Caballero con el jefe de Estado Ma-
¿e Chiclana recuerda la circunscripción don Federico Ca-' termina diciendo que Chiclana cum- yor y su ayudante. 
^ batallón ^ glorias de ballero, acompañado del ilustrísi- plirá en todo momento con los man- El teniente coronel de Chiclana 
so» ^ "SÍÁO v en Africa ha dado mo señor cónsul de España don datos de la Patria, pero que tam- señor Fernández Berbiela que man-
Ferrer, del jefe bién ellos no olvidarían a los que da las fuerzas recibe al general Ca-
3 Jtsiaoo mayor comandante Pe- aquí se quedan y con los que les ballero mientras las fuerzas le r in -
^ ranac ión , } ^ ^ Eduardo Vázquez 
^ luz y mas cu ^ Estado Mayor 
•ional. 
Así 
3lf,0I1O1' h- ieron sus antecesores demonte y de su ayudante el coman- unen tan fuertes lazos de compañe- den los honores correspondientes 
del aguerrido batallón dante Sampedro. rismo y amistad. Seguidamente el general Caball-
:aí oTl Septiembre en Taxdir Después de conversar breves mo- Durante el acto la notable baada' re con el cónsul de España y el go 
^ el 20 heroiSmo y ese nom- mentes con el presidente del Ca- de müsica de Cazadores eje;utó m i bernador de la ciudad Sid Mohamed 
(tfocbawn cazadores de sino, el genral Caballero se dirige dernas composiciones. j Fadel Ben Yaich y las personalida-
^ ^ ^ n o de los mejores galar-'a los suboficiales y sargentos que Hasta pasadas las nueva se pro- es y jefes invitados al acto se colo-
'3lClaIlf brillante historial. ¡hay en el salón y dice que siente longó el acto, del que cuentos osis- ca en el centro del cuadro que for-
•« de .j ! cab0 Nicolás Moreno, profundamente lia marcha de este tieron hicieron elogios por su orga-j man las fuerzas y les dirige una 
los 
«ntaron W 








)s p a r l i ^ 
tro V ^ Z 





y en <l 
al que profosa nización. . batallón acometió hechos i batallón a España, 
. Ue fueron premiados con especial cariño porque durante aí^ Al despedirse el general Caballé 
1-r0ÍC0Si nreada de San Fernando 'gún tiempo lo estuvo mandando do ro y el teniente coronel Berbieia Ustos terntevios ha perm 




T'la cruz de los héroes 
' En Mesora 
igradecieron al presidente del Casi-1 Gobierno de S. M. ordenar vuestro 
'i Jemis donde el teniente don'.bierno. ha ordenado su repatriación no don José Larrucea la extremada' 
Oderiz encontró la muerte-ante la era de paz qu reina en Ma- atención que se les había dispensa-
rruecos, en donde tan brillantemen- do a la oficialidad de Chiclana 
en Handach el Ha-jte se comportó, sembrando también 
a en el Fondak de Aini numerosos afectos que no se pae- LOS BAILES EN HONOR DE CHI-
f ^ f e n Dar Xaui, en las regio-]den jamás olvidar. CLANA 
Beni Arós y Beni Isef y en El general Caballero Wmina sus; 
1 partes donde operó dejó s u r t i d a s palabras a las clases del! E1 baile dado en ^ de ^ oñ_ 
R a b i e n puesto y sus hombres ba ta l lón de Chican_a, dando . . n t u í ^ cialidad de chiclana en el Casino 
fhiceron dignos del engrandecí-j ^ v ^ a al U''>T J ^ E s p a ñ o l , estuvo concurridísimo 
*etodel pueblo español. \ f ^ 0 >' a Chiclana que son con- asistiendo distinguidas £ 
'Eoios tiempos de guerra y en p a t í o s cotí gran entusiasmo ¡nuestra buena sociedad predoninanlmandé y 
paz Chiclana siempre tuvo1 Seguidamente el gen ia l Cabal e-|do im Tammete de caras La 
muestra población la simpatía ro se dirige a uno de los l a t o r a l e s l ^ ^ que p- .e ron nota ^ 
.neral de cuantos elementos con-.del salón donde se encuentra la i H ^ ü y dc jllventud en el baile 
ven y bella esposa del presidente, , • wnlan unidos al ejército con el 
p han sobrellevado los días de del Casmo don C a r l 0 8 . y . í ^ ^ 
por los triunfos de las ar- la 5ace e n t v ^ del s ó b e l a vnmo s6fiores 
:ÍÍ españolas y los del dolor ante 
»: desfile de los que murieron por . 
de flores que adornaba la mesa «leu-
de se sirvió el lunch, 
a v los que un día y otro. E1 ^nera l Caballé. >, es objeto de 
«aban a los hospitales a res tañar !11^ ^amorosa ovacióa po- su deli-
Í;S heridas causadas en los campos 
íe la lucha. i 
Por lodo ello% en el día de ayer. . 
^Ejírcito y la población entera df;!81^1116.^ l!1 |,inta d,™*hva, a los 
Larachedispensó a los valientes Ca-!que fellclta por eI acto 0^•?anlza, 3 
udores de las brillantes cornetillas en honor de luS claSeS ^ hliUl]ón 
cado i-as-o, y se deso'de de todos 
afectuosat.i(M.ite, siendo despedido 
en la puerta del centro po." el i>re-
^ las que destaca el número 17, 
a entusiasta despedida que no 
Vl̂ rán tan fácilmente 
de Chiclanav 
ÍEL LUNCH DELCASTNO ESPAÑOL 
de Vázquez Ferrer 
con sus distinguidas familias. 
La banda de música amenizó esta 
agradabilísima fiesta que se prolon-
gó hasta ya bien entrada la madru-
gada y en la que reinó extraordi-
naria animación. 
También el Casino de Clases or-
WAH10 MARROQUI, les envía su& ^ DE LA GUARNICION A LA OFI- La afluencia de socios con sus fa-
*; fervientes votos de afecto inol-l CIAL1DAD DE CHICLANA millas y la presencia de bellas jo-
iible y al despedirse de ellos con! vencitas dieron a la velada gran 
Hivo de su marcha a la penínsu-j ^ las ocho menos cuarto llegó al animación que no decayó un momen 
h desea continúen acreceiHaj.-jCasin0 Español el general Caballero 
eficacia ae su m a c a l iaborisiendo reCibido a la puerta de este 
ganizó un gran baile en honor de sus Chiclana!" 
compañeros del batallón de Chicla- Los tres vivas fueron contestados 
na, que fué amenizado por un no con delirante entusiasmo. 
Seguidamente se verifica el des-| table conjunto musical. 
U conquisten el descanso bieni primer centro español, por el pre-* 
: f o c n la Pa-ni^ 1),,r l : l sidente y vice presidente don José 
camen',, han luchado du- Larrucea y don José Gallego, y va-
ITÍ3-} años en tslas rios señores de la junta directiva. 
Al lunch de la guarnición y del pacificadas lionas de Miarvue» 
ls^ÜÁLX DEL BATALLON 
! Casino Español asistieron los jefes; 
y oficiales de ]os distintos Cuer-
to, viéndose el baile muy concurri-
do de parejas que incansables bai-
laron toda la noche. 
LA DESPEDIDA DE LA GUARNI-
CION AL BATALLON DE CHICLA-
NA 
A las dos y media de la tarde y 
que han de desfilar destacadas per dismo, es un valiosísimo documento 
sonalidades del elemento civil y m i - histórico maravillosamente escrito 
que son también brillantes por la flúida pluma y la gran inte-
escritores unos, y notables orado- ligencia de este brillante jefe del 
res otros. Cuerpo Jurídico, que describe ma-
El local de la Cámara de Comer- gistralmente su interesantísimo le-
cio se vió concurridísimo de un pú- ma de palpitante actualidad "La po-
blico selecto, entre los que que fi- lítica mediterránea y 1$ con-
guraban prestigiosos jefes y oficia- quista de A r g e l , que cau-
les del Ejército, personalidades del sa en el selecto auditorio que te es-
elemento civil , presidentes de los cucha con verdadero interés, una 
centros y sociedades de la plaza, to impresión gratísima y llena de ad-
dos los miembros de la Asociación miración hacia el estupendo traba-
do la Prensa y otros distinguidos jo que acababa de leer su autor, 
invitados. •' No damos a la publicación párra-
También asiste el jefe del Negó- fos de la conferencia porque el au-
ciado de Prensa de la Alta Comí- tor ha tenido la gentileza de dedi-
saría dooJEnrique Arques. cársela a la Asociación de la Pren-
Presiden este importante acto cul sa. 
tural el Excmo. Sr. general jefe de La Asociación ha tenido el gran 
la circunscripción don Federico Ca acuerdo de hacer una edición extra 
"Cazadores: La paz que reina en baLler0' elJlm0- Sr- CÓnsul de Es- ordinaria ^ e será Pyesta a la ven-
itido al Pana Eduardo Vázquez Ferrer, ta a la mayor brevedad con el fin 
el Bajá de la ciudad Si Mohamed de que sea conocida por todos los 
Fadel Ben Yaich y el presiente de públicos del protectrado. 
la Asociación de la Prensa don Fran Terminada la conferencia el ge-
cisco Muro Gómez. j neral Caballero y cuantas persona-
También toman asiento en la pre lidades han escuchado al cultísimo 
te aquí yo espero que demostraréis f ^ e!íIlm0T; Señor jueDZ de Iftfe-- f ^ o r le dan sus más calurosas fe 
, trucción don Francisco Rojas, el licitaciones por su brillantísima con 
jefe del Establecimiento de Cría Ca ferencia que ha constituido para 
bailar coronel Esteban, el Repre- la Asociación de la Prensa de Lara-
Yo os despido con alegría y siento T y ^ r P^Uco don che ™ resonante triunfo' Por lo 
vuestra marcha porque el número ^ ^ T t ^ ^ fellCltam0S a SU junta directi-
17 ha sido el primer Cuerpo que dant" del JurídlC0 Sjen0r Na va y mu? especialmente a su presi-
ón el que m e todo mi ca av^an ^ Acosta y el presidente de dente don Francisco Muro Gómez, 
guarnición róUrS^ ¡a .astros compafte^á Nosotros como miembros de la 
presentada por sus gloriosas han- f Cámara de Comerc10 don José Ga Asociación y compañeros del dissit 
-» . llego. guido conferenciante, le enviamos 
El conferenciante, uno de los je- nuestro más cordial saludo ya que 
fes más jóvenes y destacados del para él constituye un galardón más 
Cuerpo Jurídico, el distinguido te- que unir a los muchos que tiene al-
niente coronel don Antonio Martin canzados en su brillantísima carre-
de la Escalera, que es al mismo tiem ra y en su destacada obra literaria 
po un brillantísimo escritor de una tan frecuentemente reflejada én. las 
cultura vastísima y que con extrí» columnas de la revista "Africa", 
ordinario acierto viene dirigiendo Terminado el acto de la conferen-
hace tiempo la importante revista cia, el teniente coronel Martin de la cnficio cumplid debidamente con él , n^^nr, p^ i™;„ i_ »A , . , f j fv , , , _̂1_1W _ _ . de Iropas Coloniales Africa . Escalera con vanos de sus compa-
La presentación de este distin- ñeros del Cuerpo Jurídico y el pre-
guido conferenciante que inaugura sidente de la Asociación de la Pren-
el ciclo de conferencias de la Aso- sa don Francisco Muro Gómez, se 
elación de la Prensa de Larahe, no trasladó al Casino Español para asís 
es necesaria, ya que su destacada tir al lunch organizado en honor de 
personalidad es conocidísima en to- la oficialidad de Chiclana asistiendo 
, da la zona del protectorado espa- por la noche al Teatro y al baile ce-
flle de las fuerzas ante el general ñol y en en cuya poblac¡ón lebrado también en primer 
es vicepresidente de la Asociación centro social, 
de la Prensa. 
regreso a la Península. 
Allí trabajad con todo entusiasmo 
y si algún día—que no es probable 
—tuvieran que regresar nuevamen 
vuestro valor que tan heroicamente 
ha quedado inmortalizado en el b r i -
llante historial de Chiclana. 
el afecto que os deras demuestra 
profesa. 
Espero que todos cumpláis vues-
tra misión, porque así lo manda el 
honor y así lo dice una de las es-
trofas del himno del batallón: 
"Donde la Patria quiera 
allí está el batallón..." 
Y si España necesita vuestro sa-
que son los ideales del batallón, que 
forman y expresan estos vivas: í 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva 
Caballero y autoridades que le acom 
pañan, resultando brillantísimo. 
I 
EL EMBARQUE DEL CHICLANA 
A las cuatro do la tarde se veri- C l f t a C O n t e C t í T l í e n t O 
có el embarque del batallón de Chi-j 
clana. | 
El muelle se encontraba concurrí 
a r t í s t i c o 
pos y Armas de la fruarnición, ebjfrente al kilómetro 92 de la carre-
"Kivmedh HP la torH H i ilustrísimo señor cónsul de España ¡lera general Tánger Rabat, se ve-P"1.11181, ne la P0Dlación y 
Allegó a nuertr. nlhi6 ¿ don Eduardo Vázquez Ferrer y dis-lrificó la despedida que la guarní-! Primeras autoridades acud 
' 'a una 
' M a nuestra población-UU11 ^UUÜ1UU — 4 — — 
^ de Alcazarquivir el he- tinSuldas personalidades civiles de 
: ^llón de Cazadores de Chi- la Población-
1 ̂  había de marchar rena- En el hermoso 9al(5n central de 
%a España este Casino se colocaron varias me 
ción de Larache hacia 
batallón de Chiclana. 
'Las fuerzas forman el cuadro. 
tan extraordinarias circunstancias y 
aprovechar esta ocasión única, que 
definitivamente podría rep|etirse. 
La inauguración de mafiana, ten-
drá toda la solemnidad que merece 
una fiesta de arte exce.so y a ella 
asistirá S. E. el Alto Comisario, que 
ahora como siempre, contribuyo 
En la bella y sugestiva Alcazarqui con su aPoyo al m ^ o r esplendor 
|vir, la ciudad próxima que para de CUaî P signifique un progreso en 
nosotros comparte con Larache aten la obra de protectorado, 
feiones, afectos e interés, tendrá l u - Seguramente asistirán también % 
El general Caballero revistó las gar mafiana miércoles un verdade- es,a inauguración las primeras au-
dfsimó dé personas, pudiendo de-
cirse que allí se encontraba todo 
Larache. 
Todo el elemento oficial, civil y 
_| militar de la población y nuestras 
ieron pa-
heroico-ra despedir a los bravos Cazado-
MAÑANA SE INAUGURA EN A L -
CAZAR EL TEATRO DE LA NA-
TURALEZA 
con el batallón de Chiclana en pril^uerzas y acto seguido se procedió VQ acon(,ecimiento precedente en ^oridades de esta zona y numerosas 
personas de Larache y quizás de sas en las que fué servido un ex-fmer lugar y seguidamente las ban-;al embar(Iue de la gloriosa bandera |as ciudades dei protectorado. 
•uda(1 siendo presenV^^ j d e r a s ^ T . . lana, r 
* Ceroso p ú S ' a u e Tomo E1 cónsul de España dÍrÍÍ?C la ^ Fi^u0 
:i5l'V0 se Lhía q \ r labra a la oficialidad de Chiclana, Hería , 
^ d a Reina v i ^ ^ p 0 , Z diciendo que la honrosa y entusiasta celtas. I c;an 80̂8U19 SÍrenas ^ el pybIlC0 cazarquivir, idea genial del cónsul 
>ña. let0lla y PlaZa despedida que el pueblo de Larache A continuación la bandera y es-"'da ¡a ^ « « s t a s vivas a España, re CagigaSí se inaugura mañana( Dos¿ 
tr ibutaría al heroico batallón sería tandarte de las fueraas jalinanas/?u;tan ^ en^c^onante. años hace que se construyó sin | 
la demostración del profundo afee- que recientemente les fueron entre- A continuación embarcan las fuer 
de Tarifa, Ciudad Rodrigo, n(l u,llcian*i ^'eniras m panq» ue E1 bello "Teatr0 de la Satúrale- Arcila 7 Tánger donde afortunada-
ras y el estandarte de A r t i - músl,,a ejecutaba la Marcha Rea!, za" que forma ¿jj mág atractivo or . mente existen numerosos amantef 
con sus correspondúmlcs es- los barcos en el no h a - nato ^ ^ embellecimiento de A l - del ^ á s bello arte. 
UHíCH 
La parto gráfica conque pensába-
EL CASINO DE 
CLASES 
to que hacia él sentía toda la po- gadas en Tetuán v que llamaron la za9' las operaciones de y así debía suceder para que la 
embarque el comandante de Marina 
planta alguna pisase su escenario../mos i lus l rM este númoro para ce-
blación, en la que tantos y tantos-.atención durante el desfile por su ^ ^ ^ " ^ ^ 7 idea del cónsul tuviera clÍ lebrar ' en a 8Ú5 lectores, 
lazos de afecto existían entre el pue^originalidad y bordados.que llevan,» SeA . . . • rc^na- digno complemento que en su fan-b el décimo año de su aparición la 
^ ^ ^ ¡ U i r d e Q a s l f d e ^ 5' ' " V T T l ¿ Z £ ^ S t V * ^ ^ ' " S f í » Chiclana al ^ T f l a c h T Í a T r i ! j j * ^ rc8emmoa . ^ ^ „ d¿ ^ dahn u 1 5 s 016 "o marchaban repatriados, ya que con su banda de cornetas, tambo- UntmAf. ^ ¿ . ^ i a ^ ^ 1 4 OBRA' . . . 
, honor de sus com- la pM y la tranquilidad de Marrue- res y chirimías. i ̂ L ^ r ^ n c r ^ 1 1 ̂  , ^ A Margarita Xirgú, la eminente la fech* ^ 8 de ^ 0 , para t i 
> a ^ h p i r r i [ X 0 dG cos Permlt,a la disminución d0 ̂ a n despedir al batallón de Chi- í ' ? ° ¿ ™ T ^ f f i a^isia, el ten.peramento más número extraordinario que ¿ ¿ Ú 
l - l ^ l ^ 1 P f ínsu la . des masas del Ejército que tan he- cinna concurren también el Uus- .„ • \ • T i *m* ^ los artistas de nuestra éoo- rarPmna é a ^ ú , i M P 1 
1^aCt0S' 86 colocai™ roicamente se comportó durante las trísimo señor có.«3ul de España In - ^ ^ ^ M ^ M " — ^ - - - - - - Carem03 en d,cha fccha' 
s ocupadas con v i - épocas de la guerra. . terventor Local don Eduardo Vftz-
el tasajo 
lS 7 dulces y pro- El señor cónsul al dar el adiós a queá Ferrer, el Iltno. Sr. Bajá de la 
las fuerzas de Chiclana, en nombre ciudad Sid Mohamed Fadel Ben 
CUartilla~J 1 1Tlfn" de ^ z ™ 0 ^ , tuvo frases felices de Yaich, el limo. Sr. juez de Instruc-
sarirp f Pres^deil^e acierto y sentimiento. ción D. Francisco de Rojas y Rojas, 
"1irj? ^ülav11 ^ de ^'i?lieras. Sesuidantente ^el teniente coro- juez de Paz señor Torino, Represen 
uí8 ̂ a i fWi ^ en âs ^ nel García Conde en breves pala- tante del Ministerio Público don Ju-




rcha de tan- ra ofrecer el agasajo a la oficial!- señor 
urante c m n 
^abía 
Poco después de las seis el wísla C^ eSPerGba la bena ^ c a í a r q u i v i r 
de Menorca" zarpó para el puerto Para ibaugürar áu teatro, (jue en 
moderna imitación de un griego co-
liseo, le faltaba el interés de sus 
años de soledad, para sujerir al al-» 
ma la bella sensación dc las cosas 
remotas. » 
Suerte ha sido que una artistaj 
como la XirgiV.enamorada de su ar-? 
COMISION DE FESTEJOS 
S U B A S T A 
ZOTAL 
-•S H 
Contraído el ra SPntim,ento qup Prodll(>0 ñol. Asociación dp la Prensa. UmJJn loe n ú w k m f a ofrecer lo. prec'^ tan perspicaz como el ^eñor M a r i ^ 
H u í n0mbre del hnf . iu la ausoncia do compañeros a los que Española, y Casino de Clases seño- c o m e r t e on rlnzn y amsjnr^ en v sintiendo el arle como el l n ! -
ÔU Panj 111,111011 nos unen ¿.andes afectos y también res Larrucea, Mnro nómez. Arenasjsus ofertas al 
sentimiento bras dice que le han nombrado pa- lio Gutiérrez Barnetn. de Hacienda 
Hernández, 
de Correos 
el Casino. funcioTiarios de la Intervención Lo- abastecimiento de los ambiTÚ? 
Concurso Btpico, foot-ball y verbe- tourné por estas milenarias ciuda-j 
na del jardín de la Torre, debiendo des del Mogreb. y que otro cónsul-
jefes y oñ- La innfa de festejos prorroga ]a te, que infinitas veces se hizo aplau T Y O fiP í í f t l H P í í 
y Telégrafos ndmisión de proposiciones para el dir en otros escenarios como el q u l «^C-» U -
^ r r a v T W"V*VOTO guarnición y el Casino. funcionarios de la Intervención Lo- &ba8tec!mie|}tQ de los ambiTÚs del ahora inaugura pasase tm t r i u n ^ 
^1 Lucus PaZ en La marcha del batallón de Chicla- cai y junta de Sen icios Locales, 
'̂ os A~ . . en la que tan na—dice—causa en todos nosotros LÓ», presidentes del Casino Espa-
afios h^Kf ante gran dad de Chiclana, organizado por la ciaieg 
n convivido guarnición y 
nlhk* Dtww»*' ^ » 
t.omez porqqe en éste batallón ha Rábido y Villa^erde. I por día, 
tipo de 50 pesetas ciador de la idea, se encuentre r i . 
fiendo aquclls ciudad, para unir ' 
g r a n e l 
E x i l a n e n m s e 
d e o r i g e n 
CÜAUTA PAOflCS 
H o y í t e g a r á a ñ a r a c h e e l M o C o -
m i s a r i o fiO 
Como anunciamos en nuestro nú- 9 horas 15 minutos, tnilos los vc-
inero del domingo, hoy de nueve y híeulos automóviles que turnan par 
media a diez de la mañana llegará te en la revista, formados en co-
a Larache el Excmo. Sr. Alto Co- lumna con frente a esta plaza, apo-
misario que dedicará todo el día a yando la cabeza de la formación « n 
realizar visitas civiles y militares el fondak de la Compañía Agrícola 
a los distintos centros de la ciu- del Lucus y en el orden de suce-
dad^ sión que se indica, a los oficiales 
Para presencial el desfde de las de las diferentes agrupaciones au- rodean |a pequefia viHa que hast!l 
fuerzas el ilustre conde de Jordana tomóviles, en las instrucciones que ahora n0 se recordaba más qno co-
se ha levantado frente a la Coman- se les remite. 
El material estará cacado 
' I 'X PASEO POR Í.A CIUDAD 
Puede Arcila congratularse de ha-
ber encontrado en el conde de Jor-
dana un excelente protector dei des 
envolviminto de todas las riquezas 
que atesra el mar y ja tierra que 
dancia de Ingenieros una artística 
tribuna. 
I.a Orden General de la Circuns-
cripción sobre la visita del Alto Co-
misario, dice lo sígnente: 
El Excmo. Sr. general Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de 
y el 
personal pie a tierra, formado en-
tre los camiones, detrás del que 
respectivamente hoya de ocupar CÍ-
da fracción, y dando frente ni cos-
tado izquierdo de la direcró. i de 
marcha. 
Al toque de atención general, la 
mo residencia del Raisuni y punto 
de apoyo para la empresa loca y 
malaventuríid.-V (te] Rey Don Se-
bastián de Portugal. 
Yo creo que el periódico que más 
veces ha citado a Arcila es la Re-
vista "Africa 
Repnraz no? 
blanca insultarte en la noche, por 
la que el Rai^iim escapó del poderj 
nuestro para fruir a Beni A-.-ós y 
tremolar la bandera roja de la gu 
rra. 
Y he pensado al ve? v oír tantas 
y tan bellas cosas en osas guías de 
turista que no citan Anula com.» 
« ULTIÍVIA HORA 
i C o n t i n ú a n s i n a p a r e c e r fas a U Í Q c l ^ 
B u r g u e t e u T t ú n e z 
•e- LA ESTANCIA DE LOS REYES EN EL REAL M \DRm 
1 BARCELONA VICTORIA EN EL 
FINAL 
Madrid.—Comunican de Barcelo-
na que esta mañana SS. MM. los Madrid.-Esta tarde ^ 
si fuese un duar; recordé también ^ después de ^ nlisa en el de Chamartin se ceiebró ? % 
que en esos carteles que editó la pa;acio de pedralbes v e m p a ñ a - semifinal entre el Real Mal ^ 
del Presiden- EsPafio1 obteniendo la '^U Comisión de Turismo Marroquí fal 
ta Arcila, que no ha sido vista en 
una noche de Mayo. 
Por eso pido desde aquí a Bertu-
chj el inimitable acuarelista que 
Marruecos, pasará revista en la ca-
rn¿ D«K„* « w o ^nr-oc fuerza situada entre los candores se rretera Tánger-Rabat a las y horas 
dos de las infantas y 
te del Consejo general Berenguer 
marcharon a las nueve a Tarra-
gona. 
En todos los pueblos del trayecto 
que pasaba la comitiva regia fué 
objeto de clamorosas ovaciones. 
Todos los pueblos aparecían en-
Real Madrid por uno '^torj, 
a cero 
EL BARCELONA VENCE 
BILBAO LETIC DE 
AL 
Barcelona-Ante un 
más de treinta mil P^lic. 
pondrá firme, presentando anuas, 
para ser revistada por S. E. 
Terminada la revista, toda [a fuer 
za ocupará los camiones y 'a co-
lumna automóvil empr-endera Ja 
, . . marcha a la velocidad máxima de Cuatro compañías de fusiles, com-
^r. LZ -̂X^A- „ ocho kilómetros por hora, para des 
filar ante el Excmo. Sr. Funeral Je-
fe Superior que ocupará una t r i -
buna, situada delante de la Coman 
30 minutos, a las fuerzas que a 
continuación se indican, mandadas 
por el teniente coronel jefe del ba-
tallón Cazadores de Figueras, nú-
mero 6 don Carmelo García Conde. 
pimía de Ametralladoras, sección 
de enlaces y sección de máquinas de 
acompañamiento (Morteros) del ba-
tallón de Figueras, en camiones. 
_ - / j , j » „ in dancia de Ingenieros 
Una compañía del destacamento T ,,^__.e;jr^ 
de Inngenieros de Tetuán con dos 
estaciones ópticas ligeras y dos pe-
sadas, en camiones. 
Una batería de cañones de T'S cm. 
en camiones y dos de obuses de IS'S 
una de ellas arrastrada por tracto- da 
res "Pavesi" y la otra por camio-
nes. 
en la que Gonzalo dê  venga aquí, y yo le aseguro que 
daba datos históricos' podrá encontrar motivos para sus 
de la plaza fuerte en párrafos cien- cuadros; yo sé que su alma de ar- Todos los pUeblos aparecían en- "7", "~ "v," ia " " i persona, 
tíficos que rodeaban una fotografía tista encontrará paisajes que le ha- galana(ios habiéndse levantado ar- ^lebrado el encuentro entre P,̂  
antigua de esas en que.dos caballe- rán decir: "Arcila es bella . de triunfo> Míe-de Bilbao y el Barc io^ 
ros libran cruento combate al lado Y v<ia9e Por donde yo que iba 5 ¿ Rev saludó alcaldes de ios " 
de minúsculas torres y casas mi - decir algo del jnierto, me deje B e - ^ f ^ 
crocópicas demostrándonos el mal var por el encanto de tantas cosas 1 A ¿ entrada de Tarragona ess 
qne de la perspectiva hacían los an-.bellas y escribí un artículo que no peratmn a llegada de SSí MM> to . 
tiguos ~ * es 01 <5ne y® quisiera, pero que r -
Hov a Dios gracias la cosa cam-l me arrepiento de haber escrito. 
FF.MARYDE 
nando este por 4 a 3 
Como en el encuero anterio 
equipos ganó el 
'tico resultado están 
tre estos 
La dislocación se efectuará en la 
Plaza de España. 
Durante este acto, rendirá ho-
nores al Jefe Superior, una compa-
ñía del batallón de Cazadores de F i -
gueras número 6 con bandera, ban-
escolta y escuadra de 
gastadores, que se encontrarán for-
mados a las nueve y media frente a 
Spceiones de montaña e higiene ]a tribuna en e] lado opuesto de la 
de la Agrupación Mixta de Sanidad carrotora 
Militar en camiones. Cuatro ambu- Terminado el desfile, el Jefe, Su-
lancias y cuatro furgones de la mis 
ma unidad. ftov 
Uña compañía del segundo Grupo Desde este punto marchar:! a la 
Mixto de Intendencia con tres do- Agrupación Mixta de Sanidad Mi l i -
bles hornos, en camiones y un auto tar. 
algibe. Finalmente irá al Parque de I n -
Para este acto se encontrará a las tendencia. 
N o t i c i e r o l o c a l 
bia. Unos hombres de buena volun-
tad se propusieron hacer algo por 
el pueblo, siguiendo las huellas del 
poeta y periodista don Enrique Mou 
ly, que tantas veces en estas mis 
EL CEMENTERIO CATOLICO 
He dejado transcurrir unos días 
mas columnas de DIARIO MARRO- desde que ocurrió en nuestro ce-
OUI ha trabajado y conseguido tan- menterio un caso que pone de ma-
tados a tantos y habrán de otro partido para el desem^V 
PARTIDO DE CAMPEONAT0 
Barcelona.-Mañana se celebra 
Saludamos ayer en Larache pro-
cedente de Tánger a nuestro queri-
do amigo el empresario del Tea-
tro España don José Abitbol. 
Para pasar el domingo en Lara gú, donde anoche hicieron su de-
che llegó de Tetuán nuestro distin- but. 
guido compañero el jefe del Nego-
ciado de Prensa de la Alta Comisa-
ría don Enrique Arques acompa-
ñado de su distinguida esposa y be-
llísima sobrina. 
En la mañana de ayer los señores 
de Arques, con su bella sobrina y 
el distinguido teniente coronel del ••* 
Cuerpo Jurídico don Antonio Mar- ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
tin de la Escalera, salieron para Te- — 
tuán y Ceuta, gratamente satisfe-
chos de su estancia en Larache sien 
do despedidos por varios miembroaí 
de la Asociación de la Prensa, 
das las autoridades. 
En la calle Pi Margall se había ele 
vado un magnífico arco de triunfo. 
Las tropas de la guarnición cubrie-
ron la carrera y un gentío enorme 
esperaba la llegada de los Reyes, 
que fueron acogidos con vítores y en Zaragoza el partido de deŝ  
ovaciones. pa e• 
En una tribuna levantada al efec-
to por Arcila. I ™fipsto la agente necesidad de po- to tomaron asient0 los Reyes y los EN ILLA VENCE EL BETi; 
ner en re^la tal serv,clo. infantes, pronunciando un discurso Sevilla - E n el encuontr. H 
1 ., I Empezando por el coche fúnebre ñor Ló Beltrá ingeniero tardo ganó Pl Betis ñor 4 a o 
Hoy me he paseado por Arcila, y lQS dos cabailos que lo arrastran, jefe do la ^ de ^ dol pueis 0 ^ 0 1 Cl,s P01 4 ^ 0. 
no por la parte moderna que poco dignos de figurar en un museo do ^ ien recordó la YÍgita m Rey ZEppEL1N LLEG 
nos dice a los que en esta época me antigüedades deterioradas hasta el a ,dicha capUaI para coiocar la p r i -
talizada tenemos un poco de román- azadón de ese hombre tétrico que mera ^ W * del que en 
ticismo, sino por el pueblo moro, on los coupléts de hace unos años ^ ocasión iba a colocar el ÚU¡_ 
perior irá al campamento de Na- PÔ  .esas murallas milenarias que se estuvo de moda, necesita remozarse m0 bloque> 
l sostienen por un prodigio de equili- todo, hasta el mismo campo, a ex- Le contestó el ministro de Fomen rró el Graf Zeppelin desamarraiiói 
brío. Y he visto trozos de murallas i cepción naturalmente del enterra- to en nornbre del Rey y fueron en- a las 9 y emprendiendo viaje a Pe 
ruinosas que vistas a la luz escaea dor. cerrados en un bloom, de piedra los 
de las estrellas, me han transporta- No implica esto censura ni a las documentos relatas a la colocación 
do a aquellos gloriosos tiempos de autoridades ni a la junta de gobier- de la última piedra, 
capa y espada^en que lodo español no del cementerio, puesto que nos La familia real presenció el tra-
qnisiera haber nacido. consta que dio cuantos medios tenía bajo de colocación firmando luego 
He visto asomarse a las azoteas para mejorar el servicio. Es necesa en un artístico álbum donde descri-
mujeres musulmanas que hartas de rio de todo punto, no dar lugar a bese la ceremonia llevada a cabo 
dormir durante el día, aprovechaa casos como el que ocurrió el otro La comitiva se dirigió luego al los estudiantes que habían cu 
la noche para subir sin cubrirse a día por no haber depósito de c a d á - castillo de Escarnabon al patano de do 20 años 
respirar el aire puro y quien sabe veres. R¡u de cafias y al Monasterio del 
si a sonar en un Roghi que las rao-. Creemos que están acordados al- Poblet 
NEIRO 
Río Janeiro.—Ayer domingo a la 
7 y 10 minutos de la mañana am». 
nambuco. 
MANIFESTACIONES DEL MlNv 
TRO DE INSTRUCCION PÜBUH 
Madrid.—El ministro de In«lni( 
ción Pública fué preguntado si po 
drían examinarse del bachillem 
A su regreso a Barcelona nueva- para que no sufrieran perjuicio 1 
mente fueron aclamados los Revés 
te y las convierta en Sultana do gunos créditos para tal servicio y 
su harem. es imprescindible hacer ursente-
He oído cantar a los n;o|os soa mene algo para que las demás ce-
rezos melancólicos que afiorm M¿ lonias que habitan Arcila no ten- IMPOSICION DE UNA LAUREADA 
se sabe qué; si las delicias d.-j Pa- gan motivo de censuran, a las que 
raíso o la vida fastuosa do los Emi- pnede dar lugar el lamentable caso 
res de Oriente. Y he visto por íín, de hace pocos días, 
al pie de la muralla una mezquita FEMARYDE 
El ministro contesté que no, 
dijo que dictaría otra disposició 
que tuvieran efectuado sus paĝ  
con anterioridad. 
DE COLABORACION 
G a r a g e C o n í i n e n t a i 
Lleven sus cochea para engrasar y 
"desengrasar", por los aparatos Tó 
calemit instalados en el garage Con 
tmenLal. Sus coches qudarán l l m -
L a f u n c i ó n d e g a l a e n 
h o n o r d e l A l t o Q o -
m i s a r l o 
iiiente. Limpia las cajas de veloci-
Líegó de Ceuta el conocido comef-
Claate don Manuel Curt. 
* * » 
Sé exicuenlra mejorado el hijo de 
nuestro estimado amigo D. José Gar dadtí8' pUente8 trasero's y tUo aque 
cerán lo^qup vivamente celebramos. llü ^ necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Continua mejorando nuestro esti- Disponibles coches de ocasión de 
niado compañero en la prensa don vanas marcas, procedentes de cam-
Jíirob S. Levy. bios Renault a precios sumamente 
#», baratos. 
M i d e s d e d i d a a t 
b a t a t t ó n d e C h i ~ \ 
c i a n a | 
. , , 7 i El próximo jueves que pernocta- tlNA NOTA DE LA DIRECCION DE 
El pueblo de Larache, en la tar- rá en nuestra población el exCelcri 
OFRECIMIENTOS PARA SALIR E 
Mañana en el cuartel de Jaime"! BUSCA DE LOS AVIADORES Dfi 
se celebrará un acto solemne, im-
poniendo S. M. el Rey la cruz lau-
reada de San Fernando al teniente 
coronel del batallón de Moni aña 
don Francisco García .Escamez. 
Existe el propócito de dar a esta 
ceremonia la mayor solemnidad po 
sible y con tal fin, los mililaros ves guete y Navarrete-
tirán media gala y el elemento civü 
de etiqueta. 
APARECIDOS 
Madrid—En la Jefatura Suprior 
do Aeronáutica se han presentâ  
numerosos aviadores ofreciendo w 
cooperación para la busca de los 
desaparecidos aviadores señores Bur 
CONTRABANDO DE ARNUS 
pius de la grasa usada y se reem- de de a ^ su cariñosa des- tísimo señor Alto Comisario la emi 
plazara por la nueva automática- ^ ¿ ^ l ^ í"™s> W componen nente actriz Margarita Xirg'ú, dará Ayer 
Londres.—La prensa lofldl¡2 
asegura que de un puerto de Rui-
han salido buques con cargan̂ T 
de armas enviadas por los soviet* 
a las doce de lamañana ia la Indial 
COLONIAS 
El en'usiismn Ho ín.: m,Q Ü 4 » « ^ función de ^ran ^ en Dirección de Marruecos y Colonias 
El entusiasmo de los que a tal fin del ilustre conde de Jorclana \ * ^ ¡ el sigyüientc par COMENTARIOS AL DISCURSO í 
el muelle, Esta función que tendrá todos los te hos encontrábamos en 
^ ^ S ^ I ^ Í » ^ l í . • I'?NORCS DE TRM NESTA'HA DE M™- - ^ - ^ -
u C t o i ^ ; i H1 r : T̂ ZT** t¡afecto haci" * ^ * * 
«irlín Sn tóZl,.j„ J Tr01 4 e el AUo Comlsar|o y al mismo üem- fiez. 
pare a' Z Í n Z l * * 7 " ; 88 eS- ^ "n» de admraeMn parcia, condensándose así el sentir ha 
i:n el sorteo benéfico celebrado 
ayer en el Hospital de la Cruz Roja 
correspondió el premio al número 
63 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—Laraobd 
del pueblo hacia las fuerzas ropa-
triadas. 
MUSSOLINI 
Roma.-Toda la prensa it»1'4^ 
comenta con elogios el d(|scuríMiiij 
nunciado por el "Duce J» 
ante una inmensa multitud 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oñeial, oficialas y 
^e encuentra enfermo, uno de los aprendizas. 
bijos nuestro estimado amigo *** 
don Virgilio Garcia al (̂ iie deseamos 
r ípido restablecimiento, u oücinaa detrás de ©etableoimian-
to ~Qoya". Rasón en "Goya". 
Las que llevarán el tesoro de la 
tranquilidad, de la dulzura y del 
sosiego espiritual a sus hogares 
En su pensamiento tendrán in -
crustrado el recuerdo de sus com-
pañeros que sucumbieron en estas 
tierras en aquellos días de lucha v 
8e^alquilan looalea para oemereiQ zozobra y que con ellos tan alto su-
; " pieron poner el honor de nue«tri 
querida España. > i 
A los acordes de) himno nacional 
ponetM n abanderado abrazado u 
W m d b d« U Patria en el primer 
remolcado,- .ecuido de Su escolia 
En os sucesivos embarcan Ins del 
mis fuerzas y al terminar de ha. 
m p u e s í o d e P a t e n t e s 
Como nmmeiamos on nuestro pa-
Mdo número el pasado domingo 11c-
Raron a Larache procedente de Al 
tn r i rqu iv i r las fuerzas de Caba-
ilería de ^ g n l a r e á de Ceuta al man Se previene a los conlnbuyeolc« 
do del comandante dé la citada Af- obligados al pago de este bhplfoslf), 
tna don Gerardo G. Longoria que que el período voluntario expira el 
Vieneflj realizando un raid de resis- día 31 del presente mes de Mayo. 
terttla a través del protectotado. Durante el mes de junio se hará obrantes ntoas de la Marcha Roal. ."Extremadura" en él grandioso de= 
En ésta plaza fueron objeto de un efectivo el recargo del 25 por iienlo En ^ momento, yo no sé qu. n\e de' carrozas r^ionales a u / e n 
hacer c' f̂ir» n li/-.r«nr> n n n _ j ' _ _-<_ 
"Ayer volaron varios aparatos so 
cia la gran trágica del Teatio bre Cabo Juby, ocho horas llegando ^ f . ^ i Z s T r o f e r í a 
Español, que dará a conocer la gran en estos vuelos hasta las proximl V°< * ^ 
obra "La comida de las fieras", dades de Smara, sin encontrar pis-
En esta función de gran gala, el ta a causa de la niebla, 
teatro estará profusarrtente exor- "De Casablanca han salido cuatro 
nado y ofrecerá un aspecto brillantí aparatos más pilotados por los ca-
simo ya que concurrirán las más pilanes Morenas v Martínez y los iT, ' , 
distinguidas familias de la buena tenientes Alcalá y Escala, 
sociedad larachense pertenecientes "Durante todo el día de ayer va-
rios aparatos reanudaron vuelos de 
wigmMvtM, observación sin resultado, tomando 
parte en estas investigaciones el 
comnndanie Gal lam" , 
a todas las colonias. 
DE FESTEJOS 
de muera Francia y que 
ma de hacerlo parecía ^ 
una consignia. uáJÉ 
Todos los comentarios to-
en que Mussolini ha inte^ -
ientos P 
blo italiano. 
S á l i c a d e C o r r e o s 
P a r a l a c a b a l g a t a 
Ayer éelebrarón üha reunión los 
¡ i '-sidentes y comisiones de las so-
ciedades Unión Española y Casiho de 
cerlo las ultima^ nuevamí>n»tJ in . . , .. 
banda de música lanzTa, a^e !« ^ Para 
yihr**i~ ^ •! 4 ^ r : la carroza ostentará - l leYna 
n t ©IfiMBftAt BALMÜá EN CARO 
JÜJ8Y 
Llegó a Cabo juby 
el general Balmcs. 
un nove 
C-priñoso recibimiento sobre todo aquel que figurando ins- r, si reír o lorar, pero de mis
Por la tarde, del domingo asi?- crito en censo hubiese dejado de labios, sin poderme contenpr, s\-
tif-ron al vino de honor celebrado proveerse de la patente, elevándose len estas exclamaciones: ¡Viva Es 
t»n el Casino.Español y por la noche 
al baile. 
Uoy se proponen salir con direc-
ción a Arcila, Tetuán y Ceuta. 
el citado recargo al 50 por ciento on 
el mes de Julio. 
Larache. ?6 de Mayo de 1930. 
EL REPRESENTANTE 
DE HACIENDA 
la noche del "7 de Junio desfilarán 
por las vías 
- , anunciando Is fiestas de Larache pana, i \ ivan los héroes de Chicla 
DEL GRAF Z É P P É L t t 
Él drigihle llegó a l l io Janeiro a 
ôo . ene Í ^ J Z m 
riel arle griteo, por 
r l  í s céntricas de la ciudad la^sipte de la mañana 
562 
8 de España, 
del Npa Pío O , 
lamente. , ^ M cO»»* 




Se acordó que los presidentes de risible dice que el viaje fué durí 
la Unión Española y Casino de Cía 5™0 a cailsa ^ íos vientos contrá-
ses. don Manuel Arenas v D Carlos rinf:-
El ú)Hmo parle recibido del d i - 5 de ' ¿ ^ K 
tibl   n     „ f- b j ^ 3 ntc, ^ W ^ I Í J 
nO n Musa de I n s vientos rontra- . ^ . ^ ^L^AA ShaQ. " — M 
\ la vecina población de Alcázar 
rnrreharon ayer los artista que acan 
gíilla la eximia actriz Margarita Xir-
LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo Jabón Zotal 
Parece que el comandante tiene 
pronósitos de desistir de seguir vía 
Villaverde. visiten al distingudo te-
niente coronel de Artillería don 
Juan José Uncete para exponerle el '3e Vnt Suramérica 
proyecto de la carroza que se cons-
truirá en los talleres del Parquq do 
Artillería. 
LA DAMA MISTERIOSA 
Pop Greta Garbo 
hilados. 3 ^ r ^ 0 ^ o T ' C ü i r . P ^ 
reselM eotamenfe. ^ i ^ . 
nal. gratis S L - f ^ 









ltro anter̂ . 
i0, están ^ 
lb!,án d« ju^ 
desempate, 
M̂pEONATo 
a se celebra 
ido de deŝ  
CE EL BEn; 
'̂ n̂tro de 
)or 4 a 0. 
GA A RIO JV 
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domingo a la 
i mañana airo, 
i desamarraiK)! 
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6 que no, pero 
'ra disposiciói 
n perjuicio 
ado sus pago: 
I R A S A L I R EN 
A D O R E S DE; 
D O S 
fatura Suprior 
mn presentâ 1 
ofreciendo w 
busca de los 
ês sefiores Bur 
DE ARM.ÍS 
sa londinefl̂  
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ultitud qeu J 
3r0fería 




o r r e o í 
le 
PÜINTA PÁGINA 
O A R R O A L C O U I V I R 
fsmiHas, cuyos í ctnbres ^«ff e its 
mos desconocer. 
s g C t G S c e ' e b r s d o s e n h o n o r d e 
¡g o f i c i a l i d a d d e l b o t a r o n C h i n a n a 
- u brilUctcz y SDlmsclóo 
G0° de .5pcr.r, se celebré e! 
qa dBsábsdo la verbena or^nl-
p,j 6r la Ju^a dc Servicl03 
• ^a'cs co obsequio y des-
dida áe 1. oficialidad del bata-' 
' esta una «jpredable fiesta biilables verbecer«s, que íueron 
5 ^abor andaluz y rosdrile j aprevechadoa per e! elemento jo-
;n esta, ven. 
D s n u e s t r o o r r e s p o n s a l - d e i e g a d o P r a n c i s c o R 6 a l v i n o 
N o t i c i e r o d e ñ l c á z a r j 
1 rouebss femiliis que acudieran a 
e te festivaS pera dar el a-Jiós a la 
. ficislíJad del bsUílóc dc Chl 
cl&na. 
Ha sido ésta, fndiscutlblemen 
te, una sgradab iUima fiesta, de l« 
t a noteble arq uésta delAlfon- todos guardarán grratísirao rc-
soXIH. la brillante rondtlla de?cu"d9- . ~ , ni . i Nuestro or^suismo municl-Rejfulares y uo or^snlllo, amecl-j i • _ j paí y su digno U¿épmBife**te. 
el £.eñor cónsul interventor don lá alegre verbena, no ce-j sa^do ninguno dc tocar csstiies 
I , que per su musr.eua anima- ¡ A cedida que avgnztba h hora, 
h zc sacudir por unas bo- Ja ^Dimación iba en íunaente, y a 
carectírisíicít \ ^ altas horas de le madrugad?, 
: la fiesta estiba en todo su ^pegfe?. 
del 
JJQIS dfc Servicias Municipal^? 
\ U ó espléndiJíinecte a coant¿s 
celebrada e 
, -rt. nc in itsd f 
f 
0 U aso^rra v 
^netcoia m.rfCq«i\ 
El espiicicso p?tiO jardín ocij A trc[. lúV0 ,v9;.r Ja gra. 
ge,l Hotel, e^sba rapde'iet^^ ^ ^ ^ ^ ^ eea^hiiriClirtoo qu 
aeolcBdoíoado con profusi. n de | 
f0irDJdas, follaje, banderas e*- ¡ 
píñola y aJU8u!,msna y UD ce le ; p^fscoas as!d*!erí»n a esta simpati-
Dir de variados farolillos a ía ve | quyroa verbena. 
Deci«Q«' • • .r í P"ra eo el patio y isr-íín 
Uo. espléndida humicacioa ^ R ^ ^ c0,üCaron unas 
eléctrica convirtió el belio recinto, m ^ f,mi|{sreS| cn 
¿el, verbena en verdadera «caá de se ^ g|?vfó e| chocdate con 
dc oro, dablemente «pléod dp y I a h i m|l perscnss que| 
hermoieado por la presencia de 
Uotas y tan gentiles damitas como 
uiitieroa. 
Este simpático festival tuvo to-
dos los caracteres de una consu 
ffl,d. verbena, no faltando los cfá̂  I '¿^ 
.icos eguaduch ,̂ pueitos de he entlJs!asmo 
lidos y de churros y varias bar-
quilleras. 
Timbtén bubo un Pim Pam-
Pura, que resultó muy entretenido 
yes el que el público hizo alarde 
de su puntería, 
A las once de la noche empe-
aproximadamente, asi tíeren a la 
verbena. 
Termin ada la chocolaheda, que 
[fué amenizada por la orquesta del 
i teatro Alfonso Xflí, centinuó e! 
sairazüá: y < 
les primeras 
Luis Mariscal, merecen toda 
clase de slabaosas por la fiesta 
organizada para despedir dig-
namente 
M a ñ a n a n e g a r a 
e i A l t o C o m i s a r i o 
El programa del Alto Comi-
sario en nuestra población ha 
s i d o modificado. El ilustre 
conde de Jordana saldrá de Te-
tuán mañ4na a las tres de la 
tarde, l legado a nuestra po-
blación sobre las cinco. 
Ei Aito Comisario viene con 
objeto de asistir a la inaugura-
Con bastante animación y 
con asistencia de nuichas y lin-
ias muchachitos, celebró el 
Casino Militar dc Clases el pa-
sado domingo su anunciado 
baile, 
• • • 
Pasó en esta los días del sá-
bado y demingo, el joven don 
Enrique González Ronera!, 
hermano del secretarlo de esta cióc del Teatro de la Naturalc 
»te a un bat iión que 'Zae« cuyo gracdio&o festival Junta de Servicios Municipa* 
cumplida su misión en estas í tomará parte la notable Com les, nuestro amigo don Loren-i 
tierras marcha repatriado a | pañfa de \fargatita Xirgú, que io. 
£spsñ>t. 1 dará a coeocer ia obra Santa 
No debemos t.rapo-o r^a-* juana» y cuyo acto ha de resul EDtre V3,ias persí>0i5S dei 
tear nu.stru é i ú & H f licitación i tai briliantí.imo. | elemento civil ha surgido la 
a nuestros distinguido, amigos^ Ei C0Dde d& jordaaSí) termi- plausible iniciativa de organi-
ioe j m é Fküa^ y don jo»n Mi ] tó¡tdR k fiestf.-,regresará a Lara Izar un banquete en honor del 
T e a t r o A l f o n s o x i i í 
ALCAZAKOUíVÜÍ 
Hoy 27 de Mayo de if3e 
Gran Compañía de Come-
dias que dirige la eminente 
actriz Margárita Xfreú. 
Estreno de la hermosa 
obra en tres actos, original 
de don Benito Pérez Gal-
dós, 
M a r t a n e i a 
A g e n c i a J u a n L ó p e z 
Servicio de camionetas para pa* 
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocha 
gueJ Rodríguez, que como en- chi.} dcade pernoctará, sa|¡eíi. coronei don Luis Casteiló, con i de la mafiana y a las dos de la tarde-
cargados expostáurf^. ÍLI ador do sí s¡gUifcetc día pera Teffer. motivo de su próxima marcha | 
ao de la pasada verbena faui 
Je relieve han sabide poáer su 
reconocido gi sta artistlco. 
uroD a lle^ai los invitados a la 
verbena, quedando rápidamente 
iovidido todo el j'ardio del Reai 
Hctel por un nutuerosisimu pú 
blico,cn el que fi^urab n tod* la 
eEciaiid»d de esta ^uaroicíón y 
eiemeotos civiles dc ías colonia» 
espinóla e israelita y di la p- bia 
ción musulmana de esta pUza. 
UD centenar de üiatlcguid-ia se 
sotas y bellas seépritss, asistieran 
«tita agradable fiesta, cebando 
»«|>re mi eocantsdorca hombros 
lijosUitaos y valiosos manteats 
"i luacht violereti a Us des 
11 niidrugída, los t xcck^tisí'! 
^itüoiea de Ub^lirro, c»o su ; 
)«y tílstinguida hija p^líticr; =03 \ 
'^•otCideS. E ; ti jefe de Es í 
^^«yor, ctroaodante den Car-j 
* ^««oente; arquitecto mucl-1 
lA!yprciideDtc dei Casino Es-
d« Orache, don josé U -
Ĉ«M lojeciero tgróoomo, sc-
0f «oñoz; secretan» de !a loter-
^ Uli Ardu 
que en 
horas de la noche. 
La distinguida cficiaUdad del 
batallón de f hielan», expresaba 
coa frecuene!» su jrstUud y reco- ^ 
nacimiento, por la simpática y i 
agradable fiesta organizada en su • 
honor. 
D r . O r t e g a 
Espeoialista en garganta, naris 
pidog 
Consulta diaria d« 4 i 4 
ALCAZARQÜIVI1 
Casa da Bmilio Dbai 
V E N D E 
A las cuatro y media y súo 
dentro de U Blegiia y ̂ niro-c^'p 
existente, empez i et desfi e dc ÍSS 
una empacadora. Mueĥ  
rendimiento. Razón don Franeise4 
Jivm Rosado 
A L G A Z i J I Q ü m i 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
ire. 
tqu-ilk puza, 
y tiras Vfrias 
_ • 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
i n a p e t e n c i a ^ 
se c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l l a r a b e d c 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e que l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f icaz . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia dc Medicina 
j U n b a n q u e t a 
| Los señores j-fes y oficiales 
• de esta guarnición, ofrecieron 
| el sábado en la noche en ei 
lujoso comedor del Real Hotel, 
un banquete al culto coman-
{ danto militar de la plaza don Luis Cástelió, con motivo dr 
l su próxima marcha a Esparu, 
¡a la oficialidad dei batallen de 
Chiclana y a las oficiales de 
los Escuadrones de CaballerU 
de Regulares dp Ceuta. 
Asistieron a este banquete 
unos noventa comensaies, y 
durante la cernid?, que fué es-
pléndida y abundante, reinó la 
más franca y alegre camarade-
ríá. 
La notabi« banda de música 
de la segunda media brigada 
de Cazadores, que U n acerta-
damente dirige ei repujado 
m e&tro don Kicardo (Retina, 
Regreso para Alcázar de los indi-
Í cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
a Españá. 
Según nuestras noticias, este ¡ 
banquete tendrá carácter pu-
ramente civil, para testimoniar | Agente: GGuillermo Reyes, 
do esta forma el aprecio y es-j Despacho de billetes junto al Cír-
tima en que Ía población civil; culo Mercantil, 
de Alcázar tiene al prestigioso | 
militar. Dicho habrá] de tener i BS^Falfmm^m^vwmF^mmmmam^9 
lugar el próximo domingo día'MONOPOLIO DE TABACOS DEL 
8 y del curso del mismo tendré-1N0RTE DE AFRICA (MARRUECOS) 
mos al comente a auestres lep- j 
tores. 
I LABORES OUE SE RECOMIENDAN 
I 
Precedente de Tánger, tuvi-i Cigarros do LA HABANA, désde po-
mos el gusto de saludar en esta \ seias 075 en adelante. Cigarros ft-
al rico propietario de la referi da población don Enrique Co-
lorado. 
Para asuntos de su cometido 
estuvo en está el inteligente 
capataz técnico de las Blectras 
nuestro buen amigo don Anto-
nio Dormido. 
Marchó s es^, en donde p^-
lipirios a 0,20 y 0,30 y Manila extra 
a 0,40. Piradura SUPERIOR EX-
TRA y FLOR DE UN DIA. Cigarri-
llos de picadura extra ELEGAN-
TES. Cigarrillos INGLESES Y EG/p 
CIOS. 
Véase la tarifa en todos los estanco^ 
amem¿o ei acto con un escogí-i sará unos dias, el acreditado 
do programa. A I descorcharse ¡contratista de obras y secreta 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imitaciones. 
u t o m o v i l e s F 
d e r e c a m b i o 
I K ^ ^ t ? * Ceo;»' Loache. Alcázar 
J I J O S E SANCHEZ MARTIN. 
üiB ¿?het Tr«vésU Chlnyofll (Delega-
^ « p s o c Sniz^. 
eichampam, se pronuaciaroa 
elocuentes discursos, que fue-
ron calurosamente aplaudidos. 
A las doce se díé por termi-
o a do ei banquete, pasando to-
dos ios comensales de! come* 
dor a la alegre verbena que se 
estaba celebrando. 
¡ A u t o m o v i l i s t a s , 
a t e n c i ó n / 
"La Igualdad", sucursal de la oaw 
ea "Buker" de Tetuén situada ^ 
la calle Znaidia, quedará abierta ai 
público a partir de hoy 80 44 
marzo en dond̂  encontraréis todo IQ 
que concierna al ramo de autos. 
Visitad esta casa antes de haces 
«mestras compras «n doadt sarélf 
bien atendidos. 
Bkti OuElOff 
rio contador dei Pósito AgricO' 
la á&n E lglo Salvador, 
* a » 
Ei próximo jueves e» la ño-
cha se reunirá la comisión ges-
tora de la futura Sociedad Ar 
tíitica Cultural Recreativa, de 
la que DO hace mucho dimos 
cuenta a nuestro lectores Di 
cha comisión visitará* nuestra 
primera sutoridnd cm5, a !a 
que dará cuenta de los prepó-
sitos que la animan y recabará 
su consentimiento y valiosa 
cooperación. 
F A R M A C I A 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
GALA,*? 
fresls a Is P?fesa dsl 
A L C A ^ A ^ Q U I V I R 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
que debe U d . c o m p r a r 
SUS aini:n»icD«« toe tan reduel' 
da* que permiten lUwlo tn «i 
SU c\iúU<z,6n e* t«n fXsffoíU <fJ» 
h*c* fetografiu perftctM lia 
necuidad Jt tprendiujt 
SU pTOi©. d̂ sd» 48 peaetu. 
SU nombre, uaiftitiir.>?iU cene-
eido. M ti 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f l c o . 
De vea ta ea el es-
table eimieoto 
G O Y A 
p a n a 
CONFITISHU T {PASTELERIA 
S* recibí?i «ecartes AaslM, boéas y baniisk^ 
( i 
a&et e impresos de todas ciases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
oyjx' 
DIARIO MARROQUI 
SOCIEDAD "ÜMON E S P I Ó L A " } COMISIÓN GESTORA DEL HOS-
PITAL MILITAR DE LARACRE M 
C o n c u r s o d e l o t o -
g r a f í a s a r t í s t i c a s 
O D A S I D a i n t e r é s p ú b l i c o i C O M P A G N I E « A L Q g R i g j ^ I 
« . J . LOS SABADOS A LAS CINCO DE — n . , 1 1 
Esta Sociedad or^vuza un con-
curso de fotografías artísticas enlr3 
profesionales y amat.eurs con arre-
glo a las siguientes bases* 
Primero. Este concurso se ce 
lebra exclusivamene entre pro-
fesionales y "amateurs" de la zpr.a 
. i 
• ANTIGUA GASA DEL PASAGE DB" L0S S A ^ D 0 S A ^ CUC0 DB 
GALLEGO LA MACANA SALDRA DE TETUAN 
Somhreros de señora desde dTer DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
t pesetas en adelante. Id de niña des- MOVIL GRAN LUJO CHRISLER. 
Debiendo adquirir esta Comisión de seis. Traje crespón de seda, des-V DE m L i L h A A TETUAN SAL-
los artículos que a continuación se de sesenta pesetas. Casa de Gaugi* 
relacionan para las atenciones de oino. (Frente antiguo zoco) encima/ 
los Hospitales Militares de esta pía- de la Andaluza, 
za, se admiten ofertas a las 11 ho-* 
ras del dia 4 de junio próximo las' 
que se ajustarán a las condiciones^ 
técnicas legales que se hallan 
c l c e í t e d e o l m 
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN EL DIA 
PRECIO DEL PASAJE CIEN PE-
del Protectorado. 
Segundo Los trabajos admitidos ca icas icgaies que se bailan de El mejor aceite de m e « ^ p * « te** 
serán expuestos en el ^ f l ^ ¡ ^ * ^ i l l a anunciado- ^ la marca « f u t r a d a Pelayo, 1 * 
portadores: F. Duri>aa) Crespo j 
al concurso, 
ARTICULOS 
• •• ' j i UTT,-,:Xt, -p^oñ^iQ" ra de este Organismo local social de la Unión Española , 
desde el sábado 7 de junio al domin-j 
go 15 de dicho mes. | 
Tercero. La inauguración de la . .t , to 
. . . . A A i o^ian-.r.o Aceite 148 litros, azúcar 416 k i - -
exposición tendrá lugar solemne- » Ly , ^ 
i ^ Q j „ ,00 «q h i j los, bacalao 29 café 1// carbón de 
mente el 8 de jumo a las u no- i _ » , 
• i cok 8.o/3, ídem vegetal 4.370 car-' 
ras. ' — - ' 
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DOjDE HORAS DE ANTICI-
Compafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Lara*b«! 
7 Alcazarquivir A. * 8. Á s a n i m 
Calis Hsal núm. 1M 
PACION. 
Cuarto. Las fotografías serán de ne de vaca 227, idem de cordero 
415. cebollas 319. fideos 74. frutas 
B o d e g a s F r a n 
Para informes en Larache, Ro-
berto y en Tetuán, Plaza de Alfam-
so X I I I autos rápidos. 
t 
asuntos marroquíes y artísticos de 
hiendo tener como mnimun el ta-.del tiempo 1.368, galletas 51, galh-, Q Q ^ S D S L n O l S í 
. , I ñas 552 números, garbanzos 142 i — ^ | ^ ^ • • ^ » ^ 
mano de postal. I . in x. ^ ' 
Quinto. Los trabajos se remtti- k l ^ ^ p f a « de t r i f , ^ , ^ ^ o de i r ^ m ^ 
r án bajo sobre con un lema y en vaca 125 huevos 6 .80 números, LOGIOIIO 
sobre aparte señalado con igual lo- Jamón 182 kllos, Judías blancas LOS MEJORES VINOS DE MEa* 
leche de vaca 9.128 litros, lentejis; Depositario, Maausl Ars»a». Ai*-
116 kilos, leña 9.807, manteca dej'aite TÍ6t«r$ftc (713!§ Mari* 
ma el nombre y señas del autor. 
Sexto. Se dirigirán al secreta-
r io del jurado del concurso de foto-
grafías artísticas de la Unión Espa 
ñola. 
Séptimo. El plazo de admisión 
se cerrará el dia 6 de junio a las 
2A horas. 
Octavo. Las fotografías deberán 
i r pegadas sobre cartulina. 
Noveno.Las fotografías podrán ser 
puestas a la venta con la condi-
ción de no poder ser retiradas has-
ta finalizar la exposición y colo-
cerdo 337 kilos, idem de vaca 450 
mantequilla de vaca 423, merlaza 
396, mostelle 13 litros, merme'a-
das 119 kilos, pasteles 100 núme-
ross, patatas 1.557 kilos, quesos 
138, sémola 74, tocino 138, tómalos 
813, verduras 1.989, vino de Jerrz 
249 litros y vino tinto 328 litros. 
Los depósitos del cinco porciento' 
para poder concursar pueden ha-j 
cerse todos los días laborables en 
la Caja de Caudales del FTospital de 
11 a 13 horas hasfa las 13 del dU 
D e p ó s i t o d e ¿ e m i l i a s 
GALLE DEL CHINGÜITi 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDE 
PROFUSAMENTE EN LARACHE 
ARCILA Y ALCAZAR 
^ iMa i lUd aaóaüBa toa<1a4a ta IIJJ 
Reservas: 89.000.000 de francos 
e g í ^ a i t l e t&iMi. WASm, i * ÍBI g 
LfUmuine*̂  $ «aun» <H MMle* &íto£ 
Qr*üfc« as t a t spaáa . a ^ i tos» iesrg E t r » » ^ 
Wmüm te o i N u r u ^ t nok^i fi iak)|s timos* s 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á m e a 
L I N E A B A R G E L O N A - A P R I C A - C A N A R I A S 
cándose en la parte inferior de lasl 
adquiridas, rótulos indicadores de tres del citado mes. 
haber sido'vendidas. Las muestras de aceito, azúcar/ 
Décimo. El fallo del jurado será! manteca de cerdo, manteca de vaca, 
inapelable y se publicará en la | mantequilla de vaca, tocino y vino. 
Prensa. Uinto para análisis y las de garban-' 
Décimo primero. Los trabajosjzos,, judías blancas y lentejas, para! 
premiados podrán ser reproducidosj cochura, todas en triplicado ejem-j 
la prensa africana y piar han de quedar denos itadas en 
la Secretaría de este organismo an-
tes del día 28 del actual. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Laracbo 20 de mayo de 1930. 
El Comandante Secretario 
ANTONIO PEZZl 
V.0 B.* 




A l i -
cante 
dai de 
Viera . S á b a d . 
Pebre. 
Marzo. 1,15,29 
1 2 y 2 6 
3,17.31 
- . 1 4 x 2 8 
10 y 24 12 y 26 
7 y 2 l | 9 y 2 3 
1,15.29 2,1630 
1 3 y 2 7 l 4 y 2 t 
CtMi 
Jnevei| V|erit 
3 y ; U 
.15,29 
6 y 2 0 7y21 
, V 1 8 
2,1630 
también en fri  
nacional. 
Décimo segundo. La responsabi-
lidad de los trabajos será de los au-
tores. 
P R E M I O S 
PARA PROFESIONALES 
Premio de la Sociedad Unión Es-
pañola: Un objeto de arte y diplo 
ma de honor. Accésit. Un objeto do 
arte del Sr. presidente de la As 
elación de la Prensa y diploma d i 
honor. 
PARA AMATEURS 
Premio del señor presidente de '.a 
Unión Española Un objeto de ar-i 
te. Accésit. Un oblólo de arte de* 
los señores dircctiA.s de b Unión 
Española. 
La entrega de los premios tendíá 
lugar el dia 15 d.» junio en le se-
sión clausura de la Exposición y a 
la hora que oportun.iMente se se-
ñalará , 
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PARQUE DE INTENDENCIA DE 
LARACHE 
m a m m m m m m m m m t m 
miU i * a ^ e n w ^ Jtíketmm 4 % a le irlfte. temm IDUlTli lB 
m a m m m m 
CAJAS D I CAUDALES 
LAS MBJORBS Y HAS B M U I U I 
F I C H E T | 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir este Parque 
por gestión directa TRES MIL CIEN 
KILOGRAMOS DE CARBON MINE-
RALt se hace saber por el presente 
anuncio, para que los lioitadores 
presenten ofertas en b. dirección 
de este Parque, todo^ los días labo-; 
rabies, desde las ONCE a las TRE-' 
CE horas, basta el día ONCE del 
próximo mes de JUNIO, haciendo 
constar: precios, condiciones^ ca-
lidad y procedencia del mismo, j 
Larache 24 de M»v > i o H)^) ¡ 
El Ser «fcfcij 




LA DAMA MISTERIOSA 
Por Greta Garbo 
1 i ^ o o c ^ d x r l l o 
fe A * * B A i - R Ü Y Á W S A H T 
f m u tí T»GO fipü-uyusü 
12y26l3y27 
M-^iNOT^, '~ 'TraDsbord* ** v,tP»r ' M e í i t t a r r á a a . . . . . 
i . u l l ' . Sc ^ f 1 * * W « IMwa l a d n i«8 roerlas d . E i a O . . 
t i i k a Caaar iu y Baiearca. ^ 1 
é m ^ B m I m m k m f K A N C I S C O LLOPMI, 
O r í n H o t e l ^ e 5 t a M r a n ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ 
AaUgm Haial mentado a ia aaodarna, oen mapilfiao sarrUlo 
da aopiadar; aspltedidai babitaotooM j «aarioa da kafo Go-
r d a s a fe sarta; por afeepoi 7 ooMorta*. i g 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h © a A l c á z a r 
C o m p r e V d . ' D 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
* t t C \ Í > D » L O S B I L L E T E S D E S D S L A R A C H E P L A X 
D B E S P A Ñ A 
3.a élaae 
Z S T A C i O N S S 
Aaauara, 
Kenas 
Alcázar -Es tac ióa . 
A lcáza r -Apeade ro . 
L A R A C H E - P ü E R T O . 
N O T A . — E ! servicia de««íe la Plaza de ^ i p á ñ a , es cosb losdo 
• a los OdehefastoiBÓviies de la Empres» - H e r o á n d e t Hermaoo».* 
Lartcbe i . ' da Septiembre de 1929. 
L 4 P i u g q i O N 
G r a n E m p r e s a d e A ú t o m o v N s s 
* L a V a h e n c í a n a 1 1 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
i m ^ O T í l e í da p i . IBI». f ^ i t o ^ baUeM ^ ^ j ^ ^ u B -
•ew«n y personal «ifertayyBíwíc 
m rnitz?. i M Í m B M I P H • i n i 
• » R i « » , T « t o á B , e « « t e , t « , i 2 , d l r w t e 
t A r e ü a , T á n h a r , T« t«dm, Cea ta , y «U T e t « á « « 
Xaaoa y Bdb 7 y 45. 
• • R ^ t i á , 7 » m á a t Xaoeo y S c b - f 
s « . 5 y 39 do le m & d n i g a d d . 
% f ^ s i f 9 $ § ^ | é p f ^ p # dd 
l ir | k § k P u m I W mfatmm é t ¡ m r t i p r i t * 
B » 10a ^ » » M. 
Do 50 a 99 » 1 ^ 14 
De l t)# a 9 f § . « VSQ p , r ;rftec¡éA 4^ ^ kjlofrftüA 
^ « l.^Og KÍ s ^ U a l e . a P i í s . 11138 isa i.QOO kílagra»»!. 9* 
f?«2sl*»03W da ICO kU«fr9aa9a. 
O l l l A . * — ^ u « d f i s « s d i ^ l á t a esld kurfíd, les ai ír idíWUí 
««a M l s ^ l d d , s o l G i B l m « d d d i ^ i m ó e f ^ f i i ÍM:^^*^' 
tu 









WÍ<Í*Í f a i o ^ í ^ « é í tesu i t a t a 
o í a - B i t ó fclaa" ^ « a i » do S É d M 
MO asi* a c p ^ í ^ * »n l ^ i f t a ^XB*^^^.-
áa 
ESTACIONES 
C B Ü T A T T S T U A N 
Cea td - f ' a e i t d 
Cesta 
T o m á s 
TETÜAFI A C E U T A 
T e t a á a 
C c u t á 
Geuta-Pnerto , 
Craces.—El tea M . Sa eral* 
U d g 
S d ü d 
Sal id . 
U d f . 
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